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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
' D I A R I O D E L A 
D E H O Y 
COMENTARIOS A L U L T I M O DIS-
CURSO DE MELQUIADES A L -
VAREZ. 
Madrid, 10. 
E l discurso pronunciado ayer en 
el Congreso por el jefe de los repu-
blicanos reformistas, don Melquíades 
Alvarez, combatiendo violentamente 
al señor Canalejas y elogiando, en 
cambio, repetidas veces al señor Mau-
ra, ha causado sensación en todos los 
círculos y es objeto de ios más vivos 
y apasionados comentarios. 
Entienden los afectos al Jefe del 
Gobierno que don Melquíades Alva-
rez extremó sus ataques al señor Ca-
nalejas para contrarrestar el éxito 
ruidoso alcanzado por el partido li-
beral en la votación del Congreso por 
consecuencia del debate político ini-
ciado por los republicanos pidiendo 
la derogación de la ley de juris-
dicciones; y opinan los oposicionistas 
que el señor Canalejas ha quedado 
maltrecbo por los cargos que contra 
él acumuló el fogoso orador, en vista 
de la actitud ambigua que al Gobier-
no imprime el señor Canalejas, man-
teniendo constantemente un equili-
brio insustancial é incoloro, que resta 
carácter á los principios democráticos 
del partida liberal. 
EL P R Í N C I P É DON J A I M E E N 
SAX J U A N LUZ.—REUNION 
DE TRADICIONALTSTAS. 
Madrid, 10. 
Los diputados á Cortes señores 
Ilorens, Salaberry é Iglesias (don 
Dalmacio) miembros prominentes de 
la minoría tradicionalista en el Parla-
mento, han salido para San Juan de 
Luz, con objeto de saludar al Prínci-
pe don Jaime de Borbón. 
Con idéntico objeto, procedentes de 
Cataluña, Valencia y Aragón, dirí-
gense á San Juan de Luz caracteriza-
das personalidades del partido tradi-
cicnalista. 
Parece ser que se trata de una reu-
nión en la cual ha de trazarse línea 
de conducta para el porvenir, adop-
tando, por de pronto, acuerdos impor-
tantes referentes á propaganda polí-
tica y debates en las Cortes. 
E L I N F A N T E DON JAIME.—SU 
REGRESO DE SUIZA. 
Madrid, 10. 
Procedente de Friburgo, capital del 
cantón suizo de su nombre, ha lle-
gado el Infantito don Jaime, hijo se-
gundo de D. Alfonso X I I I , que estaba 
sometido á tratamiento especial en 
una clínica para curación de su en-
fermedad de los oídos y laringe. 
E l Infantito está mejoradísimo, y 
según los médicos, hay esperanzas 
muy fundadas de que llegue á curar-
se completamente. 
DOS FRANCESES DESCONOCI-
DOS.—CREESE QUE UNO DE 
ELLOS SEA E L BANDIDO GAR-
NIER. 
Pamplona, 10. 
E n Lesaca han pernoctado dos 
franceses á quienes se busca con todo 
empeño. 
L a noticia comunicóse á Francia, 
admitiendo la posibilidad de que uno 
de esos dos individuos sea el bandido 
Garnier, uno de los jefes de la banda 
de criminales anarquistas que re-
cientemente han aterrorizado á París 
cometiendo crímenes inauditos. 
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ACTUALIDADES 
Se acabó la huelga. 
Pero ahora queda la explotación de 
la misma, ó la de les que la llevaron á 
cabo. 
Dijimos nosotros, icpae por unos 
cuantos centavos que unos pedían y 
otros se negaban á conceder, se iba á 
decretar el paro general. 6 lo que es lo 
mismo, el hambre y la miseria para la 
sociedad entera. 
Y ahora viene E l Mundo suponien-
do que lo que dijimos fué que era in-
concebible que por unos miserables 
centavos llevasen los trabajadores la 
perturbación y el hambre al seno de 
las familias. 
No, nosotros no hablamos de los cen-
tavos para empequeñecer las pretensio-
nes -de los obreros; si hablamios de los 
centavos fué para comparar su peque-
ñez con la inmensidad de los males 
Ique para todos, inclusos los mismos 
trabajadores, podría producir la huel-
ga general. 
Pero esto de los centavos es conta-
gioso. 
Sobre todo para los colegas que de 
ellos viven. 
Por unos cuantos centavos iban na-
vieros y estibadores á la huelga gene-
ral. 
Por unos cuantos eentavos olv'da un 
colega, siempre correcto, los deberes 
del compañerismo. 
¡Grande, inmenso, incontrastable 
poder el del centavo, el del peso, el del 
centén, el de la libra esterlina! 
Al lado de esos dioses ante los cuales 
se postró siempre la 'pobre humanidad 
¿ qué valen la verdad y la justicia y las 
relaciones de clase ? 
Escrito lo que precede llega la noti-
cia de que la huelga puede renacer, no 
ya por la cuestión de los centavos, sino 
por la beligerancia de los gremios. 
Bueno, pues también ese asunto, con 
ser tan importante para los obreros, es 
bien mezquino al lado de los perjuicios 
inmensos de la huelga general. 
Lo cual no quiere decir que despre-
ciemos á los gremios, como pudiera su-
poner algún caritativo compañero fer-
viente adorador del centavo ó idel qui-
lo, como dicen los vendedores de perió-
dicos. 
Hablemos de algo más agradable. 
Del gran mitin celebrado anoche en 
el <cNacional" por los conservadores. 
Si aquello no era una esperanza de 
la patria cubana, no sabemos qué po 
drá serlo. 
Con sólo quitar un poco de jierro, 
como decía el gitano, á algún que otro 
orador que se olvidabá del partido á 
que pertenecía, el acto resultaría per-
fecto. 
No olviden los conservadores que 
son conservadores, y la corriente de 
simpatía que á su favor se nota en to-
do el país, no tendrá límites. 
B A T O R R I L L O 
E n San Antonio de los Baños ha 
empezado á publicarse un semanario 
feminista titulado Almas Nvevas. Lo 
dirige la muy culta señorita Lucía 
Díaz; lo administra Micaela de Ar-
mas; lo redactan otras inteligentes da-
mitas ariguanabenses, y le presta el 
valioso apoyo de su pluma un viejo 
i amigo mío, litersfto de rica imagina-
| ción y castizo estilo: Oscar de Alva. 
Confieso que no sin prevención abrí 
estas páginas. Eso del feminismo entre 
señoritas cubanas, me alarma un poca 
Me las figuro, allá para dentro de 
una década, sufragistas, oradoras de 
barricada, amazonas en revolución po-
lítica, divorcistas y dinamiteras. 
Leí el prospecto: pretenden contri-
buir al brillo de la inteligencia feme-
nina. Leí los trabajos de redacción y 
colaboración: • * Amor de madre," " E l 
estudio y la virtud," " E l trabajo," 
"Hogar," "'Educación de la mujer." 
Tropecé con un himno á los árboles y 
con un anatema contra la vanidad. 
¡Como si se hubiera tratado de nue-
vas ediciones de Letras Güín eras ó 
Verdad y F e ! 
Y al terminar la lectura exclamé: si 
esto es feminismo, que me incluyan en-
tre los cruzados, como uno de los más 
decididos. 
'No es así el feminismo á la europea, 
planta exótica que algunos escritores 
jóvenes quieren trasplantar al rico 
suelo de Cuba, creando una preocupa-
ción más, introduciendo un nuevo ger-
men disolvente, adulterando la dulce 
y tierna idiosincrasia criolla. Este de 
Almas Nuevas es simplemente aspira-
ción humana, empeño justo, propósito 
civilizador y generoso. L a mujer debe 
eduoarse eomo el hombre, puede ilus-
trarse, triunfar, ganar las palmas de 
la gloria como el hombre. ¿No las ga-
naron la Avellaneda, Rosalía Castro, 
Sofía Casanova, la Condesa de Pardo 
Bazán, Fernán Caballero, Teresa de 
Jesiis, y cien y eien talentosas maje-
res de otros pueblos y de otras razas? 
E l cultivo ;de la inteligencia n i está 
reñido con las dulces inofabilidiados 
del hogar-, la mujer culta bien puede 
ser la virtuosa coiupañera y la madre 
ejemplar; ciencias, artes, literatura, 
lo que engrandece el espíritu,4 lejos de 
ser estorbo, es complemento ma^rnííico 
de los instintivos sentimientos del al-
ma y contribuye con la buena educa-
ción de las familias y el engrandeci-
miento intelectual de Ja patria, á la 
posible felicidad del género humano. 
Tengan Lu da Dínz y sus delicadas 
compañeritas, mi.s entusiastas aplau-
sos. 
Bicu hace e] redactor de " A l lániz" 
de E l Comercio, citando las razones ea 
pro y en contra que surgen al estu-
diar el problema ese de supresión do 
las matrículas universitarias. Y aun-
que el colega vacila y acaba por no I 
pronunciarse en pro ni en contra de la 
multiplicación de doctores, consigna el 
argumento Aquilas, á mi humilde jui-
cio : en pueblos democráticos es un de-
lito colectivo poner trabas á la educa-
ción completa, á las aspiraciones legí-
timas de los elementos pobres. 
Sobrarán títulos universitarios; na 
estudiarán—como dice Lanuza—cen-
tenares de matriculados. Pero es lo 
cierto que casi todos ellos pertenecen 
á las clases ricas ó medias; los hijos 
de los pobres, por muy inteligentes 
que sean, pocas veces pueden hacer los 
estudios de la segunda enseñanza. 
Los provincianos, particularmente, 
encuentran cerrado el porvenir. L a es-
tañéis en la Habana, hospedaje, indu-
mentaria, placeres naturales en la ju-
ventud, textos y matrículas, represen-
tan un capital. Sólo aquellos que resi-' 
den en la Habana encuentran fácil eL 
camino, H 
Suprimidos los derechos, algún ali-
vio reciben los padres pobres; siquiera; 
\ con eso pueden vestir á los hijos, y el 
sacrificio pecuniario será menor. 
i Se sabe acaso cuántos que por po-
breza no pueden asistir á la Universi-
i dad serían glorias del país? ¿Por qu$ 
condenar al hijo del campesino ó del 
obrero de provincias á arar la tierra 
i y pulir la madera, cuando podría lle-
gar á sabio y prestar servicios inmen-
. sos á su tierra? 
Que haya cientos de doctores sin ap-
titud ni clientela solo significa que 
cientos de padres acomodados ó resi-
dentes en la Habana pudieron llevar 
sus hijos á las aulas; pero no significa 
•que muchíis que nacieron inteligentes 
y fueron estudiosos, no quedaran en la 
oscuridad y la miseria por obstáculos 
; del medio. \ 
¡ Ah: si los municipios costearan la 
educación superior de los niños de ce» 
rebro privilegiado...! ¡ Ah, si se tri-
plicara el número do becas, prefirien-
do á los alumnos provincianos.. . ! 
Muchas veces me preírunto: ¿la eonv 
, pef-encia de bufete no será causa de te-
mor para el futuro, en corazones iqTi# 
i de otro modo querrían ver tan exten-
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 BJS. 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO, Retratos al pía-
' tino, á la tanta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo gra^antía. 
LOEGHES 
AGUA M I N E R A L 
NATURAL 
Ü R G Í N T 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Boteliac: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e 9 s i n o l o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e s 
C u a n d o s e p o n e O R O D O N I e n c u a B c g u i e r m a t e r i a q u e 
a p e s t a q u e d a e n e l a c t o i n o d o r a , e s t o e s , s i n o l o r 
a l g u n o ; e s m u y c u r i o s o v e r e s t e f e n ó m e n o . 
A g u a s c o r r o m p i d a s 
B a s u r a s a p e s t o s a s 
R a t o n e s p o d r i d o s . 
D e p o s i c i o n e s f é t i d a s 
5t-7 ld-12 
así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con 
ORODONI. 
E n el cuarto de cada enfermo debe tenerse siemp-re an frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en el orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resultarán com-
pletamente inodoras. 
E n todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentirá 
peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resultarán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver an asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
D r . F í3P iCÍSG0 I . G O n Z á l f i Z . I < ! > E s muy conveniente tenerlo en toda casa. Cnantes veces resulta que á media noche hay un 
' 1 dolor de e s tómago . . . y se siente mal olor. . . Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. 
D I N E R O 
Se f a c i l i t a en todas c a n t i d a d e s , •jobre ml-
h a j a s y v a l e r e s 
I n t e r é s m ó d i c o . 
XJA R . K G E > T K , X e p t a n o y A m l u t a d -
C 1265 30t-3 A b . 
• o -
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y cstomacal-.-s. 
Nepluno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
T E L E F O N O A-6264 
C 1532 alt. 26-29 Ab 
Después de leer este anuncio corra Vd. á buscar un frasco. 
SE VENDE A 50 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y FARMACIAS Pf 
s^^^^^^sSSl f i&f ^ 
C 1551 ajt. 
•dida la cultura, que hasta los vegueros 
conocieran los pnloGrúmonos del dere-
cho y hasta los carreteros supieran de 
higiene y astronomía? 
¡ Es cosa tan bella y tan útil la edu-
cación popular... I 
Joaquín N. ARaMBURU. 
LA PRENSA 
Fué casi excesivo el, público que 
a.noche se aglomeró en el mitin con-
servador del Nacional. 
Decimos que "se aglomeró" por-
que ni en localidades ni en pasillos 
había apenas un hueco que permitiese 
rebullirse á la muchedumbre. 
Nosotros entramos y salimos con la 
mayor rapidez posible. 
No teníamos el suficiente heroísmo 
para resistir aquel Calor de asfixia. 
Y escribe " E l Triunfo": 
_ Una demostración de fu-erza pre-
tendieron realizar anoche los conser-
vadores con el mitin celebrado en el 
teatro Nacional, y realmente sólo de-
mostraron la inutilidad del esfuerzo 
realizado, á pesar del anuncio que se 
hizo con bombo y platillo. 
L a mayoría de la concurrencia ocu-
paba los palcos y lunetas porque ea 
las localidades altas faltaba público. 
A l menos observador le bastaba 
una simple ojeada por el interior del 
teatro, para darse cuenta de que allí 
brillaba el pueblo por su ausencia; 
porque tienen que convencerse una 
vez más que el pueblo de Cuba es emi-
nentemente liberal, y no puede perte-
necer á un partido conservador. 
Tonta y torpe aquella multitud he-
terogénea que bañada de sudor se em-
puja ba y se estrujaba para oir á los 
oradores, sin notar que las localida-
des altas estaban vacías. 
Allí, entre aquellos millares y mi-
llares de individuos "brillaba por su 
ausencia el pueblo." 
¿Qué marca, qué signo especial lle-
vará el pueblo para " E l Triunfa," 
que tan bien, tan sagazmente lo co-
noce? 
* 
Escribe también " E l Triunfo" en 
su editorial: 
E l partido conservador cubano, en 
cuyo seno la profunda y glacial sabi-
duría del pensador que lo dirige doc-
trinal más que disciplinariamente hu-
bo de apartarle cada vez más de los 
grandes núcleos populares, y to.los 
cuyos "notables" no se ocultan para 
proclamar con sofismas jurídicos y 
eufemismos literarios que la calidad 
(la calidad aristocrática y burguesa) 
y no la cantidad (que es la mayoría 
democrática) debe ser la fuerza que 
prive y gobierne, de acuerdo con aque-
llas teorías expuestas, en ocasión-.s 
memorables, desde la Universidad y 
el Ateneo sobre la conveniencia men-
tal y patriótica de que asuman el po-
der "los mejores" y de que se res-
trinja el sufragio; el partido conser-
vador, tan fundamentalmente aristo-
crático y autoritario, no ha vacilado 
en utilizar la acción política del nú-
mero en sus manifestaciones públicas, 
si bien diciendo que sus huestes no es-
tán formadas por el populacho desi-
rrapado, como las liberales, sino por 
la flor y nata y £or los más sanos ele-
mentos trabajadores de nuestra so-
ciedad. 
Si la "flor y nata," "los mejorv^s" 
y "los más sanos elementos trabaja-
dores" son todos aquellos que e î-
bieron á Menocal y los que anoche lle-
naban el Nacional y el Parque en tor-
no de la tribuna, auguramos que "ia 
cantidad" y la "mayoría democrá;;-
c a " ha de correr parejas en la agru-
pación conservadora con "la canti-
dad aristocrática y burguesa." 
" E l Triunfo" repite con amor el 
argumento de "los mejores" y el del 
"populacho desarrapado." 
Y nosotros, que no somos ni libera-
les ni conservadores, no hemos llega-
do á eemprender todavía la relación 
que h-ay entre el traje y la mayor ó 
menor excelencia y valía, el más ó 
menos profundo saber del individuo. 
Tampoco comprendemos que lo 
; doctrinal y lo intelectual estén reñi-
dos con el pueblo. 
Y que á la democracia haya que 
buscarla entre andrajos. 
Carta del general Gómez al direc-
tor de " E l Comercio," señor Wiíre-
do Fernández: 
Mi estimado amigo. 
E n su bieu redactado periódico, 
edición correspondiente al día de 
ayer, en un suelto titulado "Zayas no 
debe ser Presidente," se afirma que 
eu la conversación que tuvimos mi 
amigo y compañero el general Mario 
Menocal y yo} manifesté qu^ el Go-
bierno no apoyaría á ningún candida-
to liberal, y lo cierto fué que habla-
mos sobre mi inquebrantable propósi-
to de mantener la más complehi ncu-
trabdad en las elecciones, sin distin-
ción de liberales ni conservadores. 
Después tratamos de asuntos agrí-
colas. No se habló del doctor Zayas, 
ni el general Menocal hizo manifesta-
ción de no querer apoyo directo ni 
indirecto del Gobierno. 
M A D R U G A 
GRAN HOTEL "DELICIAS DEL COPEY" 
todo el ano, grandes habitaciones espléndido Sa-
lón de Billar, Garage, Luz Eléctrica, Teléfono 
á larga distancia, frondosa arboleda y un apartamento particular 
con banaderas en los baños de la "PAILA" exclusivamente para los 
huéspedes del Hotel.—Para más informes dirigirse al encargado 
S r . A B E L A R D O M A R Q U E S . : : : : : : 
Kotel "COPEY" MADRUGA. 
5338 5-8 M y . 
E L M O D E L O D E PARIS 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
C a m a r o t e s , M a l e t i n e s , 
N e c e s e r e s . 
P R E C I O S B A R A T O S 
HABANA 116 
A n u n c i o de C a l e r o C 1747 alt. 10-10 
AGUA P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
y e n l o s d e p ó s i t o s 
D E B O R I N E S SAKKA' JOHNSON• y M O N T E 187 
A n u n c i o de Calero C 1737 10t-9 
L u g a r delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c o diarto en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, irrátis, para sus hues-
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc., e scr íbase a la Adminis -
trac ión del Hotel. 
c n'ór ' M y . T" 
PUYA 
B A Ñ O S D E M A R 
= V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1702 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M C D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 ¿ 2. 
Teléfono A-3305, 
C 1657 My. 1 
C 1597 
L A G R A N N E V E R A 
T o d a de metal galvanizado, ino-
xidable absolutamente h ig ién ica 
y positiva. :; :; :: :: :: :: :: 
$ 2 5 A $ S O C y , 
P I D A C A T A L O G O 
FRAftK G. R061NS & Co. 
OBISPO Y H A B A N A . 
alt. 5-4 
m m u m í 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E K X 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V2-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consiütas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 43. 
C 1710 My. 1 
DR. G A B R S E l i . L k H Q k 
De la facultad de París y E s ^ u e l s de V i o n a 
E s p e c l i l i d a d en e n f e r m e d a d e s de NarU, 
G a r g u n u i y O í d o 
ConAnltnn de 1 ü 3. A m i s t a d nf im. SO. 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 3 L 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
D U L I O A I S O N 
Pantheon 
4 i 6 cm d« alto 
P a r á 
0 c.n do alto 
EL CUELLO DE CALIDAD 
Pida esta m a r c a y n o a c e p t e o t r a , s i usted acosttímbra 
u s a r l o m e j o r . 
A L G U N A S C A M I S E R I A S NO T I E N E N C U E L L O S Y PUÑOS MARCA 
"MAISON D E L I O N , " POR COSTA R L E S MAS CAROS QUE OTRAS 
MARCAS. E S T O S L E D I R A N QUE T A L O C U A L MARCA E S " T A N 
BUENA, P A R A A S I L U C R A R MAS CON U S T E D . R E C H A C E L O S , Y 
SOLO A C E P T E "MAISON D E L I O N . " 
EL CUELLO DE CALIDAD 
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No me ocupo de la parte del suelto 
en que se asegura que el general Me-
nocal vino llamado por mí. Se trata 
de un amigo, y de ser eso cierto nada 
significaría. Usted lo ve con fre-
cuencia y lo tiene bien cerca y podrá 
decirle qus me ajusto estrictamente á 
la verdad en estos renglones. 
Prueba á lo menos esta carta que 
cuanto concierne á la neutralidad 
electoral lo cree el gobierno de ex-
cepcional importancia. 
R-encores, resentimientos, antipa-
tías invencibles no faltan nunca en-
tre los políticos. 
Mas son estas miserias demasia-
do pequeñas para que no desapa-
rezcan cuando de la salvación, de 
la vida ó muerte de la República se 
trata. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
E l , corresponsal en Túnez de " L e 
Temps," de París, telegrafía ayer di-
ciendo que los musulmanes de todo el 
mundo serán llamados para que to-
men paxte en la guerra contra lo> 
italianos. 
Al estallar el conflicto italo-turco, 
agrega el corresponsal, comenzóse á 
trabajar secretamente en este senti-
do y hoy se puede decir que los hijos 
del Islam están estrechamente nu -
dos y en todos alienta el propósito 
de combatir al invasor. 
Esta noticia viene á confirmar que 
Italia no sostiene una guerra contra 
Turquía, sino con todo el mundo ma-
hometano, según frase inspirada del 
ex-ministro francés M . de Hanotaux, 
•en reciente declaración. 
E l problema es diáfano como )A 
luz. Aun dando por descartada la hi-
pótesis de que el turco sea v^nci io y 
de que el Gobierno de Constanímo-
pla retirase de Tripolitania sus efoc-
tivos armados, ¿qué habría ganado 
Italia? Nada absolutamente; 1̂ as-
pecto de la guerra seguiría en idénti-
ca forma y el ejército italiano tendría 
frente á frente al tripolitano, que por 
ser dueño del país, por conocedor ce 
las ventajas que el terreno le ha M 
proporcionar en la guerra y por su 
cualidad de excesivamente sobrio pa-
ra presentar una resistencia tatámea, 
lo harían temible y la campaña se 
prolongaría años y años, consumien-
do á Italia hombres y dinero y res-
tando á la nación las fuerzas que ne-
cesita para hacer frente á los com-
promisos que se ha creado en el con-
sorcio mundial. 
Tal vez si hiciese un castigo ejem-
plar que elevase mucho el nivel mo-
ral de sus tropas y deprimiese el de 
los árabes, pudiera colocarse Italia en 
f buenas condiciones. Una gran batalli 
y una gran victoria, factores son que 
en muchos casos determinaron un 
éxito decisivo. Pero nada de esto hu-
bo hasta ahora. 
L»a misma ocupación de Rodas, tan 
fácil según la información italiana, 
ha sido muy distinta, de creer á los 
turcos, pues un telegrama de ayer di-
ce que el gobernador otomano de 
aquella isla ha pasado á su Gobierno 
el siguiente despacho: 
•'Hemos alcanzado la victoria, ha-
ciendo á l-os italianos mil prisione-
ros." 
¿Será verdad; será incierto? No 1) 
sabemos, pero en ninguno de los he-
chos de armas hubo esa derrota d^.r-
siva en la que el enemigo se retira 
maltrecho y desbaratado, viéndose en 
la necesida-d de pactar las condicio-
nes que se le exijan, por onerosas QUfl 
sean. 
Otro tanto creemos que ocurre á 
Francia. L a cuestión de Marru*.-. 
toma cariz nebuloso y la i-ritació^1 
propaga por todo el imperio. ^ 
Las tribus de Fez ayer, las de i" • 
rrakes hoy y Jas del resto de v3". 
rruecos en breve, si se siguen ' 
dicaciones ya comenzadas. Poairáj, 
en jaque a los íranceses, sobre 
a 
nes pesará siempre el temor de 
las hogueras de Marruecos crucen 
frontera argelina y hasta la de Túpe'4 
convirtiendo todo ol Xorto afri»^/' 
en un infierno. De mes está el ¿ w 
que España habrá do danzar en e¿« 
sarao guerrero y que tendrá 
abandonar la política de atraejaa 
implantada por el general Maríla 
para adoptar la política del palo iiU! 
puesta por franceses é talianes. 
Esta, después de todo, va á ser m 
única "penetración pacífica" tan de-
cantada en Par!,=i por el Gobierno'y 
por el partido colonial francés. 
E L A . D E U . R. 
•Seguramente, para nuestras leeto. 
ras, ha sido fácil de leer el título de 
estas líneas: el a . . . guardiente de 
u . . . va r i . . . ̂ vera, bebida que alivia 
los dolores propics 'del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
Disfiensario " L a G a r í o a f 
Los niños pobres y desvalidos enen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento!:, repitas y cuanto pue-í 
da producirles bienesrlar. E l Di^pen-
sariu espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dioi? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
na número 58. 
dr. m. DELFIN. 
B . Y D 
LAS COSTURAS SON PERFECTAS Y 
LOS BOTONES FUERTEMENTE COSI 
DOS EN LA ROPA HOLGADA B.V. D. 
Esta Etique-
ta en Teji-
do Rojo va 
T H E B . V. D. 
N U E V A Y O R K . 
B V D 
1 
1 
C O R T E SACO 
V 
A L Z O N C I L L O S 
á la 
La Ropa Interior para 
hombre más cómoda, 
:-: fresca y durable :-: 
cosida á ca-' 
da una de las 
piezas B.V. D. 
(MADCA REGISTRADA) 
N o A c e i p t e : S u b s t i t u t o s . 
De 75 Cts. en adelante !a pieza. 
B . V D 
I P I T U C A O P J E i r r A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y SüAYBDAa N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 4145 alt. 13-9 Ab. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOti 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 33 Y 35. R a m b l a , B o m a y C i a . t e l e f o n o a-1866 
C 1712 My. 1 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 esiuciie. DR. J . GARDANO. Belascoaio 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. - J 
• S 
m u ion Creosotada de 
D R O G U E S I S S V B O T I C A S 
U CÜRM. VIGOHIZAHTE Y RECONSTITUYENTE 
. ENEB6ÍA EN U S ENFERMEDADES LL DEL PECHO 
D I A R I O D E L A MARINA.—"lición de la tarde.—Mayo 10 de 1912. 
palabras al aire 
iI>"ZA.Rnun2lo vla|attte 6e comercio 
Ustedes saben muy bien que Ga- i 
briele D'Annunzio ha estrenado en 
parís, bace' algún tiempo, una obra 
con el siguiente título: " L e martyre 1 
de Saint Sebastien;" saben que D ' | 
Annunzio es italiano y que su tan ' 
discutida producción no tiene sólo el | 
título en francés. 
Pero acaso no hayan llegado á ver, 
como yo he visto ayer tarde, sobre la 
cubierta de un libro hecho en Italia, 
esta exclamación profundamente me-
lancólica: " I I martirio di S. Sebas-
tiano per Gabriele D'Annunzio.— 
Tradotto in prosa italiana per Etto-
re Janni." 
Italia ha perdido recientemente un 
escritor, cosa de bien pequeña im-
portancia si este no se llamase D ' 
Annunzio. Pero se llama así, y por 
tal razón lo que Italia pierde es un 
formidable viajante de comercio. 
E n todas partes hay escritores más 
6 menos estimados dentro de aquel 
•lugar, y á ios cuales la industria de 
su patria debe verdaderamente muy 
poco. Son escritores que sólo intere-
san al amigo de enfrente ó al con-
trincante de al lado. Lejos de la ca-
lle donde escriben, de la ciudad que 
los acoge ó de la nación que los es-
cucha, no alzan ningún eco, no des-
piertan la menor curiosidad. 
Pero, de tiempo en tiempo, hay un 
país que produce un escritor ex-
traordinario, eon fuerza bastante pa-
ra interesar á todo el mundo. Este 
hombre escribe, por lo general, en el 
idioma de su patria, y como ya nadie 
se fía de traducciones, va habiendo, 
poco á poco, una porción de gente en 
cada país que sigue á este escritor, 
que le escucha, que le cree y ama 
cuanto en su obra le parece amado. 
Ahora bien: el escritor puede te-
Der toda suerte de teorías, y puede 
darse el caso de que no quiera mucho 
á su patria. Pero lo que amará siem-
pre es su idioma. Y el lector, agra-
deciéndole hoy una emoción y maña-
na una delicia, convierte también en 
amor lo que al principio fué interés 
y extiende tal sentimiento, cada día 
más vigoroso en su alma, á todo lo 
que con ese idioma se relaciona: al 
país que lo ha creado, á las gentes 
que 'lo cultivan y á las cosas en que 
se afanan. 
Se comienza, pues, por admirar á 
un escritor, se ama luego á cuantos 
hablan su lengua y termina por 
creerse que si estos hombres fabri-
can vino no hay vino mejor sobre la 
haz de la tierra, y que si cosechan 
aceite nadie lo produce más sano y 
más suave. 
No necesito encarecer, por lo tan-
to, los grandes favores que Italia 
debe á D'Annunzio. Sólo diré que, 
muertos Tolstoi é Ibsen—ese Tolstoi 
que hablando siempre de una vida 
mejor tanto ha influido para la uni-
versalización de los trigos rusos, y 
ese Ibsen que componiendo pavoro-
sas tragedias interiores tan activa 
propagando hizo en favor de las ma-
deras noruegas—muerto Tolstoi é 
Ibsen, repito, quedan apenas dos os-
critores que interesen á todo el mun-
do, dos de estos escritores que reali-
zan tan fecunda acción práctica 
atrayendo la atención del universo 
hacia su país. 
Italia tenía la suerte de poseer uno 
de los dos, y se ha quedado sin él por 
razones en que yo no he de detener-
me. Francia, que ya era dueña del 
•otro,—AnatoCe Prance—cuenta aho-
ra con ambos, pues D'Annunzio no 
ha puesto simplemente "pour epa-
ter." en el idioma de M. Anatole, su 
"Martirio." Según dice, piensa es-
cribir en el mismo idioma cuanto se 
le ocurra desde ho5r, y en francés, 
traducidas por el propio D'Annun-
zio, comenzarán á extenderse, mun-
do adelante, las anteriores obras de , 
este autor, D'Annunzio está disgus-
tado por la oposición que se le hace ¡ 
sobre una cátedra de literatura, y 
yo no quiero averiguar si la oposi- ; 
ción es razonable ni s i es justo el 
descontento. 
Pregunto sencillamente: Ante la 
actitud de G-abriele D'Annunzio, 
¿quién pierde? ¿Italia ó él? Y me 
permito aventurar que si el alemán 
Heine no hubiese vertido al. francés 
sus admirables obras, el triunfo 
mercantil de Alemania hubiérase ma-
nifestado un poco antes. 
E l Hidalgo de TOR. 
E P O R T E 
Los grandes partidos de foot-ball: La final de la 
Copa de Ing la terra . - - -Dramát ico suicidio del 
aviador Werrept---La Copa Cordón Bennett 
para aviadores---Campconato de bolos. 
E n Crystal Palace, de Londres, se 
ha jugado el "match" anual de la 
"Association de la Copa de Inglate-
r r a , " que es uno de los acontecimien-
tos deportivos mundiales. 
L a temperatura fué hermosísima. 
Luchaban Barnsley y West Bruns-
wich Albion. 
Había 70,000 espectadores, no acu-
diendo más porque se sienten aún mu-
cho las consecuencias de la huelga del 
carbón. 
Se veía entre los espectadores á la 
aristocracia femenina, lores, políti-
cos, artistas, etcétera. 
Hubo muy poco juego real durante 
el primer cuarto de hora de lucha. 
Las líneas de ataque no podían pasar 
á los zagueros, cuyo juego era muy 
vigoroso y efectivo. 
E l ala izquierdá del Albion hizo 
las mejores combinaciones. 
L a primera vez que Barnsley se 
vio en peligro fué al tirar Shearmen 
un hermoso centro desde la misma 
línea de falta. E l balón cayó bajo el 
larguero, Cooper dió un gran puñeta-
zo, y durante un momento se creyó 
que marcaba Albion. 
Barnsley atacó, pero los delanteros 
no pudieron guardar el balón. 
E l momento más precioso del jue-
go fué cuando Cooperase echó sobre 
un delantero de Brunswich para co-
gerle el balón del pie. Pennington, 
el zaguero internacional, jugó por Al-
bion maravillosamente, quitando bien 
la pelota y valeroso en su ataque. 
Parecía fuera de duda que Albion 
era mejor, pero no se puede decir que 
su superioridad mereciese un "goal." 
Muchos golpes francos fueron da-
dos la mayor parte contra Barnsley. 
E n el segundo tiempo, el instante 
más interesante, fué cuando Shear-
man, recibiendo la pelota del centro, 
derribó, pasando á Etley y Downs y 
de diez metros colocó un "shoot" 
que pasó fuera, rozando el larguero. 
Cooper entró en funciones, pero de 
una manera impecable, impidiendo 
que le colasen la pelota. 
E l equipo de Barnsley atacó. Moo-
re pasó diestramente al zaguero y lan-
zó un centro que el guardameta Pear-
son salvó. 
Insistió de nuevo el delantero, ti-
rando un "shoot" cuando Pearson se 
había retrasado y el balón parecía ha-
ber pasado los palos cuando Pear-
son rechazó la pelota. 
Bratley reclamó vigorosamente pa-
ra que se concediese el "goal" á su 
equipo, pero el árbitro no prestó 
atención alguna á las manifestaciones 
del jugador del Barnsley. 
Poco antes del final Lillicrop, de-
lantero, dentro de Barnsley, trató, 
por un regateo, de colar la pelota que 
salió de la línea. 
E l "match" fué empate á cero. 
Se ha confirmado que la muerte 
del aviador belga Werrept, ocurrida 
en el aeródromo de Chateaufort, no | 
ha sido casual, sino voluntaria, cons-
tituyendo, pues, un suicidio. 
Causa determinante de esta fatal 
resolución lo fué una vivísima discu-
sión que tuvo el aviador con su aman-
te la noche anterior. 
Werrept puso fin á su vida en la 
forma siguiente: Hallándose ya á 
unos 200 metros de altura, soltó el 
timón y levantó los brazos, quedando 
entregado á sí mismo el aeroplano, 
que. segundos después, emprendía 
vertiginosa caída, aplastándose con 
gran estrépito sobre el suelo, en el 
que quedó tendido, sin vida, el infeliz 
aviador. 
L a amante de éste, que presencia-
ba el vuelo, se abalanzó, loca de do-
lor, al cuerpo de su amigo, al que 
abrazo, bañada en lágrimas, cayendo 
luego desmayada. 
E l "Aero Club de América" ha de-
cidido que la "Copa Grordon Ben-
nett" se dispute el nueve de Septiem-
bre en las cercanías de Chicago, pro-
bablemente en Winnetka. 
Después de la "Copa" se organi-
zará un gran circuito á través de los 
Estados centrales de la Unión, Oma-
ha, Saint Louis, Kansas City é In-
dianapolis, para volver á Chicago. 
L a distancia á recorrer será de 
3,000 kilómetros y lo^ premios as-
cenderán á 375,000 francos. 
E l domingo se efectuará en la casa 
San Miguel 177, de doce á una de la 
tarde, el campeonato de bolos que se 
regirá por las siguientes condiciones: 
Primero.—Tres tiradas en cuatro 
palos á la mano del primer tiro. 
Segundo.—Dos tiradas al pulgar 
en la misma raya del último tiro. 
Reina extraordinario entusiasmo 
entre los aficionados á este atlético 
deporte para concurrir el próximo 
domingo á disputarse los premios 
que segiin tenemos noticias son im-
portantes. 
M T O S J A R I O S 
Mayordomo 
Ha sido nombrado mayordomo del 
central "Reforma," ubicado en Cai-
barién, el señor Enrique del Valle, 
que hasta hace poco desempeñó la 
Tesorería del Ayuntamiento de aque-
lla villa. 
Nuevo Secretario 
Por consecuencia del ascenso á Se-
cretario del Juzgado de Instrucción 
de Mayarí del señor Eduardo Chávez, 
auxiliar que 'era del de Cienfuegos, 
ha pasado á ocupar dicho cargo el 
oficial del Correccional don Juan Cle-
mente Alvarez. 
G O M U N J C A D O S 
Cen t ro A s t u r i a n o 
SECCION D [ R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada competentemente esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce-
lebrar el baile de las flores, se anuncia 
por este medio para general conocimiento 
d© los señores asociados, que dicha fies-
ta tendrá efecto el próximo domingo, dla^ 
12 del corriente mes, en los salones do 
nuestro edificio social, rigiendo en ella 
las prescripciones siguiente»: 
la.—Será requisito indispensable la pro-i 
sentación del recibo del mes de la fecha, 
para tener acceso al local. 
2a.—Las puertas se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
3a.—La Sección podrá retirar de los ta-
lones é impedir la entrada á toda perso-
na que considere inconveniente sin dar 
explicaciones de ninguna clase, de acuer-
do con lo estatuido en el Reglamento. 
4a.—No se permitirá la entrada á loa 
menores de doce años. 
5a.—Se prohibe formar grupos en los 
salones y en todo sitio que pueda impedir 
el tránsito. 
6a.—Queda prohibido, asimismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7a.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de la termina-
ción del baile, solicitarán de la comisión 
de puertas que estampen en los recibos 
el sello de SALIDA, sin cuyo requisito no 
ee les permitirá la entrada nuevamente. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 8 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
A L B E R T O RODRIGUEZ. 
C 1730 alt. 4-9 
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LLEGO LA HORA DE HABLAR CLARO 
i i 
Ropa, Sedería y Confecciones, lo dice: 
Mucha Ropa barata. Muy buenos regalos!! Por convenir así á los intereses del público en general, ofrecemos muchos artículos á mitad de precio. 
La verdad se impone 
Warandol de Mío, 10 cuartas de ancho, para sá-
bazias grandes, á 25 centavos vara. 
Warandol de hilo pnro, 1Ó[4 ancho, á 43 centavos vara. 
Crea hilo puro, buen estilo, 30 varas, á $2.00 pieza. 
Clanes, hilo puro, estampados bonitos, á . . . . 1] 10 centavos vara!! 
Batista muy fina, gran snrtido, á 10 centavos vara (vale 15 cts. vara). 
Warandol color entero, para vestidos, i 10 centavos vara. 
Xansú bordado, vara y media de ancho, á 10 centavos vara. 
Cotín hilo, 8 cuartas, á 20 centavos vara. 
Nansú cristal, vara y media de ancho, á 11 centavos vara. 
Tela antiséptica, para uso doméstico, á 85 centavos pieza con 12 varas. 
Warandol blanco, bordado, fino, á 20 centavos vara. 
Toallas blancas, higiénicas, 6 60 centavos docena. 
Sábanas de felpa, para baño, á 30 centavos una. 
Sobrecamas olán, estampadas, á . . 40 centavos una. 
Para hoteles, barberías y casas de huéspedes, tenemos un gran 
surtido de toallas á precios muy beneficiosos. 
Cotanza superior, hilo puro verdad, iá 7 pesos pieza. 
Calcetines para niños, color y blancos, á un peso decena. 
Sobrecamas olán, cameras, á 85 centavos una. 
Calcetines olán, m|. H . E . , para hombres, á . . . . 30 centavos par. 
Camisetas olán, H . R., número 37, á 90 centavos una. 
Juegos mantel hilo, color entero con 6 servilletas, á. . 1 peso juego. 
Hule de mesa, en todos colores, á 25 centavos vara. 
Rico madapolán, muy ancho, á 5 centavos vara. 
Sección de confecciones 
Sayas warandol, de corte elegante, á 90 centavos una. 
Blusas muy elegantes, á 40 centavos una. 
Trajecitos con mucho adorno, á 30 centavos uno. 
Camisones crea superior, á 40 centavos uno. 
Enaguas de madapolán, á 40 centavos una. 
Otras con tira bordada, ancha, á 60 centavos una. 
Ropón de noche, de tela argelina, á 75 centavos uno. 
Ajuares de bautiz1©, completos, á $3.50 uno. 
Corritos de bautizo, á 80 centavos uno. 
Contamos además con un espléndido surtido en baticas de fantasía 
para niñas, Batas estilo 
Princesa de sumo gusto. Canastillas de primorosos estilos. Lencerías 
confeccionadas,' que nada tienen que envidiar á la francesa 
¡y que sus precios están al alcance de todos 
SEDERIA 
Ofrecemos un espléndido surtido en guarniciones bordadas, de 
todos anchos, con primorosos bordados: 
Guarnición bordada, media vara ancho, á 10 centavos vara. 
Ricas guarniciones de seda, con fleco, entredós y broderíes de 
fibra y seda, tan excelente surtido que no hay quien nos iguale en 
colección y precios. 
Entredós de seda, 1 cuarta de ancho, á 25 centavos vara. 
E n este Departamento se hacen precios descompuestos. 
Encaje crochet, para fundas, muy ancho, á . . . . . . 5 centavos vara. 
Ricos encajes de hilo, á 3, 5 y 10 centavos vara. 
Piezas de mecánico muy fino, 11 varas, á 15 centavos una. 
Tela bordada, bien calada, á 12 centavos vara. 
Encaje Bruselas, muy ancho, á 5 centavos vara. 
Recomendamos nuestro surtido de encajitos finos para canastilla. 
Velos de novia, bordados en seda, á 80 centavos une. 
Inmenso surtido en abanicos para la estación. 
M U C H O S R E G A L O S P A R A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
L A C I U D A D CONDAL-Reina y Aguila-Telefono A-4578 
C 1756 1-10 
F O L L E T I N 23 
R E N E B A Z I N 
D E L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
CContlniia.1 
—i No digas más ahora! Puedo estar 
segura de que rae has de decir la ver-
dad entera. Tómate tiempo para estu-
diarte á tí mismo. Verás cómo se caen 
muchas ilusiones de las que te ciegan 
con respecto á tus creencias. ¡ Mira, Fe-
liciano, yo tengo esperanza! 
—¡Querida María, prima, eres un 
sueño! 
— Y mientras tú sueñas yo rezaré. 
Y a no lloraba él. Hallándose en pie 
junto á María, tan pálida como él, pe-
ro evitaba mirar al rostro amado, por-
que sentía que no iba á ser dueño de su 
dolor si se encontraba otra vez con 
aquellos ojos henchidos de lástima, y 
miraba sólo la orla del vestido y la ma-
no fina y firme que se alargaba en la 
—María, somos víctimas de este tiem-
po. Yo soy del mundo que muere di-
virtiéndose, y tñ, tú eres de los escogi-
dos para ser salvos, de los reservados 
para la resurrección.. . Hasta esta tar-
de nunca he visto lo que en mí ha de-
jado de ser. Voy á obedecerte... Tra-
taré de abrirme paso por entre escom-
bros. 
—| Si ves tu mal. reniega de el! 
¡ Ay, María, cuántos ven su mal y 
no tienen voluntad ó gracia para cu-
rarlo ! 
—¡ O gracia! 
Sí; tú no puedes comprender esta 
pobreza de alma; tú, ardiente; tú, noj 
disminuida; tú, abnegada. 
¡Si el amor pudiera traerte de • 
nuevo á la fe! Pero no, no es bastante.' 
L a fuerza ha de venir de otra parte: 
rezaré. 
Di ¿cuándo nos volveremos a ver? 
Te quiero desesperadamente. 
E n casa de mi tía, pasólo mañana. 
Pero te prohibo que me digas nada en-
tonces". No quiero que me hables. Quie-
ro que me huvas. ¡ Deja que pasen días, 
más días! ¡No nos condenes tan pron-
to! 
¡Xos! ¡ Ah, qué buena eres! 
—Adiós. 
—Reza tú mucho, María, reza por 
los dos. ^ j 
Se dieron la mano, y en la presión 
rápido de sus dedos, se expresó todo elj 
honor de sus almas jóvenes y heridas. 
Fué como un juramento de esperar en 
silencio el porvenir desconocido, próxi-
mo, amenazante. 
No quiso Feliciano volver á su casa. 
Su turbación era demasiado violenta 
para que pudiese afrontar la mirada 
de su padre. Estaba irritado en dema-
sía. Toda su juventud se sublevaba ¡ 
todos los años, testigos sucesivos, acu-
dían á declarar. Decían: 
1' i Qué es lo que ocurre ? ¿ Cómo pu-
dieras tú ser hombre de fe ? Desde muy 
pequeño te dejaron entre manos de sir-
vientes, pasajeros en la casa, para los 
que no eran más que una pequeñez chi-
llona que obliga á estar despiertos has-
ta muy tarde, cuando los padres han 
salido. Las once, las doce, la una de 
la noche. ¡Mezquinos ángeles de la 
guarda! Para una que te juntaba las 
manos y te enseñaba una oración, 
¿.cuántas que te acostaron gruñendo 6 
cantando, sin llamar al cielo, del que 
necesita el niño para ser niño del to-
do? 
" i Qué estudio hiciste de la religión? 
¡ Qué inmenso lugar ocupó en tu ado-
lescencia el pensamiento del bachillera-
to! E l colegio á donde fuiste, medio 
pensionista primero y externo última-
mente, daba un puesto mesurado á la 
enseñanza religiosa, suficiente cuando 
los padres se cuidaban de tomar la lec-
ción, explicarla, y hacerla ver, sobre 
todo, viva en ellos. Había muchos sa-
cerdotes celosos que trataban de llevar 
algo divino á imaginaciones enteramen-
te ocupadas por el mundo, saturadas 
de ruido, turbadas por las calle, los pe-
riódicos, los carteles, los teatros, los li-
bros y por ese natural violento que 
ofrece razones de placer para que pa-
rezca aceptable la duda, por muy ruid 
que sea, que pueda quebrantar la re-
gla. Aquellos hombres, animados por la 
caridad y sabios de la ciencia que forta-
lece, iban ganando almas á la verdad, 
para siempre; tenían el respeto rápido 
de los demás. ¡Feliciano, y tú eras de 
los demás! j Ah ! ¡ qué compensación, 
qué desquite de la misa del domingo! 
Todo se podía decir, todo se podía so-
breentender en tu casa, en las comidas, 
en las reuniones, en las visitas, en los 
tés. Tu madre, desaprobaba en el fon-
do, pero sonreía cortés cuando uno de 
los que pasaban sostenía una paradoja, 
atacaba al clericalismo: declarándose 
respetuoso de la fe, se burlaba de los 
devotos, del escapulario ó de las indul-
gencias, se declaraba enemigo de los 
jesuítas ó de los "frailes de negocios," 
como él decía, ó contaba alguna histo-
rieta gorda. Víctor Liraerel no creía 
decir una necedad cuando afirmaba 
que tenía honradez bastante para pres-
cindir de la filosofía. No pensaba en 
aquella almita que lo oía todo, que veía 
vivir y aprendía á vivir al lado del 
I credo que se reza. ¡ Y ésta ha sido tu 
; juventud!" 
Feliciano recordaba, como una fecha 
dolorosa, el tiempo aquel—seguía en-
; tonces sus estudios de derecho—en que 
la conciencia clara de su voluntad 
'> culpable, el sentimiento de su indigni-
• dad, le habían hecho abstenerse de la 
comunión pascual. L a señora de L i -
raerel había llorado; el padre se había 
hecho el desentendido. Y he aquí que 
María resucitaba aquel pasado, le obli-
gaba á comparecer día por día, y que 
1 ranchas palabras é incidentes que Feli-
ciano creía puestos en olvido, venían á 
i ofrecé'-sele y querían determinar lo 
! porvenir. ¿Qué crees aún? ¿Qué prome-
sa puedes hacer á esa alma santa ? ¿ Qué 
i verdadera comunidad legaría á esta-
blecerse entre ella y tú? ¡Desciende 
más todavía en lo turbio de tu concien-
cia! | Sufre! Quizá, muy en el fondo, 
i vuelvas á encontrar, sin que puedas 
preverlo, una fuerza viva aún en su 
germen sepulto. 
Después de haber andado errante 
por calles y avendas del bariro de la 
; Estrella. Feliciano se decidió á volver 
, á su casa. Habían dado las ocho. L a se-
ñora de Limerel, en cuanto oyó abrir la 
puerta del vestíbulo, salió de la salita 
¡ y fué al encuentro de su hijo. 
—jQué? ¡Cuánto has tardado! No 
he dicho nada á tu padre. Está arri-
ba. 
—No le diga nada, 
—Supongo que no te habrá rechaza-
do. 
—No rae pregunte. Déjeme reflexio-
nar, mamá. Necesito descanso, estudio, 
antes de dar la contestación que he pro-
metido. 
—¡Ah, más vale así! ¿Tú eres el 
que ha de decidir ? . . . 
— S í . . . 
Suspiró, pasó la mano por aquella 
frente maternal que nunca había visto 
así, arrugada por la zozobra, y dijo: 
—No, n(/se atormente. No es tiempo. 
Sólo puedo decirle que la felicidad ó la 
desgracia de mi vida están encerradas 
en la palabra sencilla que iré á pro-
nunciar allí. Y usted no puede hacer 
nada, nada. 
Volvió sobre sí, y añadió: 
—Nada, ya. 
* * 
E n la mañana del martes, 22 de ju-
mo, la esposa de Víctor Limerel recibió 
una tarjeta de su cuñada, á la que con-
testo en seguida con la esquela que si-
gue: 1 
J ' } * 10 Cfe0? mi ^ i d a Magdalena; 
tendré mucho gusto en conocer á tu in' 
gles. \ e r a en casa á bastante gente, 
^Nuestros amigos han querido festejar 
con nosotros el éxito de mi hijo—y ad 
vertirás que es en fecha señalada, pues 
to eme estamos en la víspera de San F é 
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E L AGUA D E V E N T O 
L a Dirección de Sanidad ha veni-
do ocupándose en el asunto del agua 
de Vento desde que la escasez de agua 
empezó á hacerse alarmante, y ha po-
dido, por consiguiente, hacer com-
paraciones interesantes del agua que 
entonces corría por el Canal de Al-
bear con la que hoy llega después de 
las reciente? reformas ó medidas tran-
sitorias establecidas por los jefes de 
aquel departamento en la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Hablar de contaminaciones por el 
río Almendares, alarmar la opinión 
pública, sin haber hecho esos estudios 
comparativos es, por lo menos, una li-
gereza. Obligación de la Sanidad era 
enterarse de estas cosas, y lo ha he-
cho, tal vez con mejores oportunida-
des y acaso con más cuidado, si no 
tan de improviso y ruidosamente co-
mo parece lo han hecho algunos. 
A l día siguiente de la crecida arti-
ficialmente producida en el Canal de 
Albear por las operaciones del De-
partamento de Aguas, tomó el Direc-
tor de Sanidad muestras del líquido 
en Palatino, y á las veinte y cuatro 
horas sabía que, como siempre, el 
agua que llegaba á aquellos tanques 
era un agua pura, agua de manantial, 
no de río. 
E l acueducto de Vento no es una 
obra perfecta. E l manantial que, en 
la época de su captación, se conside-
raba como una fuente ideal de her-
mosa y pura linfa, sabemos hoy que 
pertenece á una clase de alumbra-
mientos de aguas de carácter sospe-
choso, aguas procedentes de terrenos 
calcáreos, cuyas corrientes subterrá-
neas no proceden por filtración á tra-
vés de un subsuelo arenoso ó detrítico 
que las purifican á modo do filtro 
perfecto, sino que corren por grietas 
de la roca, las que á veces son de ta-
maño considerable, hasta el punto de 
formar verdaderos ríos subterráneos. 
Muchos graves chascos han produci-
do estas clases de fuentes de límpida 
y atractiva apariencia. 
Parece, sin embargo, que nuestro 
gran manantial de Vento es una ex-
cepción de la regla, ya sea porque las 
aguas encuentran algún filtro auro-
piado antes de llegar á la caliza, ó ya 
porque las grietas de esta misma es-
tán colmadas por detritos de capaci-
dad filtrante suficiente. E l caso es 
que los análisis bacteriológicos y quí-
micos indican un agua muy pura. 
E l agua sale de la taza de Vento en 
el momento de entrar en el túnel ó ca-
nal que la conduce á la Habana, con-
tiene solamente 40 bacterias por cen-
tímetro cúbico de agua. Ese número 
contenía el primero de Abril de este 
año, y el mismo número contiene el 
seis de Mayo, antes y después de las 
obras de mejoramiento en la cantidad 
del abasto. 
Bueno es que el público sepa que 
en los países más civilizados, donde 
mayor atención se está poniendo so-
bre estos asuntos, en Alemania, Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos, 
se invierten hoy sumas fabulosas en 
diversos procedimientos para la puri-
ficación de las aguas, procedimientos 
que raras veces llegan á producir un 
agua tan pura como la que acabamos 
de describir. 
Las mencionadas bacterias que se en-
¿uentran en el líquido que sale de la 
taza de Vento son naturales al agua, 
son del todo inofensivas y no proceden 
de contaminación alguna. 
L a baja inusitada del nivel del agua 
del río facilitando la corirente de 
los manantiales que alumbran direc-
tamente en el mismo, fuera de la ta-
ea, estaba produciendo una merma no-
table en los que dentro del muro vie-
nen á la superficie; de aquí la dis-
minución del rendimiento del Canal. 
Los encargados del mejoramiento del 
abasto de agua han hecho subir el ni-
vel del río á la altura que alcanza nor-
malmente en la época de las aguas, han 
puesto una carga de agua sobre los ma-
nantiales que la estaban derivando de 
la taza. 
E l acueducto de Vento está expues-
to, indudablemente, á contaminaciones 
accidentales. L a misma proximidad al 
río y la necesidad en casi todas las 
épocas de aprovechar manantiales que 
están fuera de la taza, ya constituyen 
un peligro. Estos manantiales no es-
tán tan bien defendidos como los de 
la taza grande, y de aquí que sus aguas, 
tanto antes como después de las obras 
recientes, contienen más bacterias que 
las de la taza grande. 
E l canal abierto, y de fábrica, que se 
extiende desde Vento hasta Palatino, 
también se ofrece á posibilidades de 
3ontaraÍDaciones acicdentales. E l agua 
que llega á Palatino es menos pura 
que la que sale de Vento, y aunque 
algo se purifica en los tanques, min-
ea entra en las cañerías con el mis-
mo grado de pureza que tiene en su 
angen. E n esta época de sequía la di-
ferencia es muy poca, pues sólo he con-
tado 56 bacterias en mi análisis del 2 
flel corriente mes, lo que constituyo un 
agua muy pura. E s probable que el 
aumento sea mayor en la época do las 
aguas. 
Las obras recientes en Vento eran 
ibsolutamente necesarias y se han lle-
rado á cabo sin alterar la potabilidad 
!e las aguas. No pretenden los auto-
res que dichas obras sean de carácter 
permanente; al contrario, se ocupan 
loy en otras más fundamentalrs, que 
mmentarán el caudal y reducirán las 
írobabilidades de contaminaciones ac-
ddentales. Creo que éstas nunca se 
podrán hacer desaparecer del todo, por 
0 cual he creído deber recomendar que 
•reparásemos los medios para desm-
ectar en momentos dados las aguas 
del Canal, lo cual puede hacerse sin 
afectar en lo más mínimo la potabili-
dad de las aguas. 
Este es también un asunto que viene 
estudiándose cuidadosamente. 
Que el agua de Vento requiere un 
estudio muy detenido, nadie puede ne-
garlo. Venía haciéndolo la Dirección 
de Sanidad, buscando más bien los pe-
ligros que su consumo, en circunstan-
cias especiales, pudiera entrañar. Cuan-
do existe la liebre tifoidea, se impone 
á la Sanidad el deber de estudiar el 
abasto de aguas. Y este estudio se 
continuará. Pero he creído convenien-
te dar este informe preliminar, para 
decir que no están justificadas las opi-
niones que con tanta ligereza se han 
mantenido en una parte de la prensa 
diaria. 
j . G U I T E R A S , 
Director de Sanidad. 
¡ A D I O S ! 
Cuando te vayas, lector, no te olvi-
des de decir ¡adiós! y de . . . comprar 
tu equipaje en <¿E1 Louvre" y "Lazo 
de Oro," Manzana de Gómez, frente 
al Parque, teléfono A-6485. | Son tan 
cómodos, fuertes y económicos esos 
equipajes! 
N U E V A A S O G I A G I O N 
E n la noche d-el miércoles último se 
reunieron en la Casa de los Juzgados, 
caMe del Prado esquina á Genios, loa 
secretarios, oficiales y escribientes de 
los juzgados de instrucción, primt-ra 
instancia, correicciona.l'es y municipa-
les, con objeto de constituir una So-
ciedad de socorros mutuos, bajo la de-
nominación de "Asociación de Auxi-
liares de la Administración de Justi-
cia de la Habana.'' 
L a junta fué presidida por el secre-
tario del juzgado de instrucción de la 
sección tercera, don Alfredo Montal-
ván, y actuó de secretario el joven 
Junco. 
Fué leído y aprobado el reglamen-
to por que so ha de regir la asocia-
ción. 
Terminó la reunión concediéndose 
un voto de confianza á la Mesa provi-
sional para señalar el día en que sf 
ha de reunir nuevamente la asocia-
ción para el nombramiento de la Jun-
ta Directiva. 
Deseamos á la nueva asociación l^r-
ga y próspera vida. 
——'^ilifc • » ii ,mm 
La Casa Quintana 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
L a predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
¿NUEVO C O N F L I C T O ? 
Como publicamos esta mañana, la 
huelga ha sido solucionada, al poner-
se de acuerdo los miembros que for-
maban la comisión de arbitraje. 
Se firmaron las bases acordadas, 
dándose por terminado el conflicto. 
Hoy volvieron al trabajo todos los 
•huelguistas; pero cuando los fogone-
ros y marineros iban á ser admitidos 
de nuevo á bordo de las embarcacio-
nes, una comisión de su gremio les 
recomendó que no reanudaran el 
trabajo hasta que las casas navieras 
no reconocieran el gremio de fogone-
ros y marineros. 
Los armadores se niegan á esto. Di-
cen que en las bases firmadas se com-
prometen á admitir de nuevo á todos 
los huelguistas, conforme á la cláu-
sula 13, que dice así ¡ 
" E n lo que se refiere á patrones y 
tripulaci&i de embarcaciones el em-
pleo de ellos es de la exclusiva potes-
tad de los armadores, quienes lo harán 
I con arreglo á la ley." 
Los tripulantes son considerados 
! como empleados puesto que su admi-
i sión se hace mediante contrato. 
"Además— dicen los navieros — 
: nosotros no podemos -admitir imposi-
i clones de personas que para salir á la 
| mar tienen necesariamente que some-
terse á las órdenes del capitán del bu-
que, pues otra cosa sería rebajar ia 
disciplina sin la cual es imposible !a 
navegación." 
Esta tarde se reunirán los navieros 
para acordar la actitud que deben 
adoptar ante este nuevo conflicto. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
Anoche oímos en el vestíbulo de Al-
bisu una opinión que por curiosa la 
reproducimos. 
Decía un señor grave con reposólo 
tono: Los confervadores son hombres 
de orden, de administración y de pro-
vecho, i Y sabéis por qué? Porque 
usan el reloj ideal de la casa de hiero 
y compañía, factor indispensable pa-
ra hacer las cosas como Dios man la. 
HJOS CCWO E L SOL 
132 
C U E R V O Y 
Huiaila 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo; Teodomiro 
Apartado 63G 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A la Víbora 
A las ocho y cuarto de la mañana de 
hoy acompañado de sus hijos Miguel 
Mariano y Marina y de su sobrina la 
señorita Brígida, el señor Presidente 
de la República salió de Palacio en 
automóvil dirigiéndose á la Víbora, 
con objeto de enterarse del estado dt 
su hermana la señorita Amada Gómez, 
quien, como saben ya nuestros lecto-
res, fué operada ayer. 
E l Jefe del Estado regresó á las 
nueve y media procediendo acto se-
guido á despachar las audiencias se-
ñaladas para hoy. 
E l sonador Espinosa 
E l primero en visitar al general 
Oómez, fué el senador por las Villas 
señor Espinosa, quien estuvo depar-
tiendo con aquél durante una hora 
de varios asuntos de las Villas y de 
política. 
L a entrevista quedó en suspenso y 
se continuará mañana, probablemente. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
separadamente visitaron hoy al gene-
ral G-ómez, el senador señor Nodarse, 
los representantes señores Estrada, 
Castellanos y Cartañá y los señores 
don Rafael Randía, don Ambrosio 
Díaz, don Fernando González, don 
José Carmena, don Cayetano Váz-
quez, don Luís Vázquez y el general 
Lara Miniet. 
Reposición 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca á propuesta del Secretario de Sani-
dad, ha firmado hoy la reposición del 
doctor Aurelio Villaverde en su car-
go de Jefe local de Sanidad de Cieu-
fuegos. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNAOIOlí 
A Santa Clara 
Por el tren Central saldrá esta no-
che para Santa Clara el Subsecreta-
rio de Gobernación señor Vandama. 
E l viaje de dicho señor, que regre-
sará el domingo venidero, tiene por 
objeto traer á su apreciable familia. 
A informe 
E l telegrama del doctor Placeres 
de, Camagirey, recibido hoy en la 
Secretaría de Gobernación y que pu-
blicamos más arriba, ha sido enviado 
al Gobernador Provincial de aquella 
región para que informe. 
Queja 
E n la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido del doctor Placeres de 
Camagüey, el telegrama siguiente: 
"Como cubanos profundamente 
aborohornados vémonos obligados 
participar esa superioridad habernos 
dirigido autoridades provincial y mu-
nicipal á fin respétese derecho libre 
sufragio pueblo soberano y se den 
garantías á pueblo defiende legítimos 
derechos protestando hecho realizado 
Asamblea Nacional zayista quince 
mes pasado momento efectuábase mi-
tin asbertista hoy grupo "Pro-Zaras" 
agredíanos mano armada. Agentes au-
toridad apóyanle. —Doctor Placeres. 
Por la Comisión." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do títulos de propiedad para sus ga-
nados á los señores siguientes: An-
tonio Bouza, Pedro Hernández, To-
más Miño, Manuel Fernández, José 
Rodríguez, Demetrio Vallellano, Lino 
Ramos, Luís Chengo, Lucas Figueroa, 
José Rodríguez, Florentino Tristá y 
Ramón Noval. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Nueva carretera 
Esta mañana salió el general Asbert 
con dirección á San Miguel del Pa-
drón, donde oficialmente se hará car-
go de la nueva carretera que une á 
Luyanó con el barrio de Pepe Anto-
nio. 
Con tan agradable motivo los ami-
gos del general en aquella comarca le 
obsequiarán con un gran banquete. 
Necrocomio 
Autopsias 4G 
Servicios forenses » . 1,501 
Total 1,547 
Sección BromatolÓgica 
Análisis de leche 391 
Malas 4 
Inspecciones á bodegas 262 
Malas 28 
Inspecciones á puestos de frutas. 46 
Malas 1 
SANIDAD 
Relación del movimiento ocurrido en el 
Departamento de Sanidad y Beneficencia 
Municipal, durante el mes de Abril del co-
rriente año: 
Hospital de Emergencias 
Operaciones mayores 
Operaciones menores 20 
Otros servicios 1T3 
Total 
Análisis de orina 
Se decomisaron 
Latas 
Otros efectos (libras) 
Servicio de Veterinaria 
Inspecciones á establos de vacas, 
coches, etc 
Inspecciones médicas 
A los Mercados 









Casas de Socorro y Módicos ds barrios 
Lesionados leves 1,980 
Lesionados menos grave . . . . 317 
Lesionados graves 225 
Reconocimientos 915 
Curaciones 2,967 
Operaciones menores 436 
iperacioncs graves 2 
Socorros 1,451 
Visitas . * ; 1,426 
Consultas 7,514 





Otros servicios 08 
Total 90 
Asilos diurnos para niños (Crochés) 
Asilo núm. 1.—Niños albergados. 735 
Asilo núm. 2.—Niños albergados. 840 
Asilo núm. 3.—Niños albergados. 998 




Consultas . . 
Total 








Asilo nocturno para adultos 
Pernoctaron 1,063 
Individuos pelados 37 
Individuos afeitados 112 
Total 149 
DEPOSITO MUNICIPAL 
Conducción de cadáveres de pobres 
Servicios prestados 120 
Conducción de enfermes á hospitales 
Servicios prestados 124 
Recogida de perros 
Animales recogidos 162 
Oficina de la Jefatura 
Comunicaciones recibidas . . . . 295 
Comunicaciones expedidas . . . . 241 
Expedientes tramitados 61 
Total 507 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
L. Alvarez Cerice. 
Jefe del Departamento. 
DE PROVINCIAS 
D E L ROQUE 
Mayo 4. 
Las fiestas religiosas 
Espléndidas estuvieron las elegantes 
fiestas celebradas las días 29 y 30 de Abril 
y primero y 2 de Mayo. 
Orden de las fiestas: 
E l lunes 29, por la tarde, repique de 
campanas y numerosos voladores, á la lle-
gada de los RR. PP. Esteban Faus, párro-
co de Bolondrón; Martín Vilanubla, pá-
rroco de Jagüey Grande; Emiliano Mas-
suet, Vicario de Colón, acompañados del 
joven Jacinto Reseñada y de la señorita 
Francisca Carrillo, maestra de piano en 
la villa de Colón. 
Instalados los visitantes en la morada 
del señor Vicente Añeces, se les sirvió 
exquisita comida. 
Martes 30, á las cinco de la mañana re-
pique, voladores y chuplnazos. A las ocho, 
misa cantada; formaban el coro los RR. 
PP. Vilanubla, Montana y Reseñada, acom-
pañados por el armonium y violln, tocados 
por la elegante dama "Fefa" Aeosta de 
Añeces, y la señorita Francisca Carrillo. 
Oficiaron en la misa los RR. PP. Faus 
y Massuet. 
Después dieron comienzo los numerosos 
juegos lícitos: cucaña, carreras en barril, 
juego de la parrilla y carreras de mosqui-
tos. También las lidias de gallos estu-
vieron muy lucidas, á cargo del señor Te-
lesforo Ortega. 
A las nueve de la noche, gran baile en 
loa espléndidos salones de la sociedad "Hi-
jos del Trabajo," á beneficio de la misma. 
Miércoles primero.—Diana por la or-
questa, repique, voladores y bombas, cou-
tinuándose los juegos lícitos. 
Por la tarde, á las seis p. m., salió la 
tradicional Procesión de la Patrona San-
ta Catalina de Sena, y cinco imágenes 
más. 
Terminada la Procesión, se cantó un Te 
Deum por el R. P. Faus. Al concluirse el 
Te Deum, voladores, luces de bengala y 
bombazos. 
A las nueve dló comienzo el baile en 
los salones del señor Telesforo Ortega, 
elegantemente adornados. 
Formaban !a concurrencia una pléyade 
de señoritas simpáticas: Rosario Domín-
guez, Tomasita Pérez, Fidencia, Domini-
ca y Eulpiana Noda, Juanita Parceló, Re-
sina Illá, Teté y Zoila Cubillas, Fermina, 
Crista de Jesús y María Victoria Sardi-
fias, Colla Varrcda, Elisa Romo, Elvira 
Sardifiae, Nena Castro, Nenita Rodríguez, 
Flora María Rodríguez, Carmela Próspe-
ro, Amella, Cencha y Anita García, Lau-
ra Rodríguez, Rita María C. García, Zoila 
Castro, Panchita Carrillo y Zoila Díaz. 
Párrafo aparte para la elegante y sim-
pática damita Justa María Medina. 
Jueves por la tardo, voladores y bom-
bas ; á las nueve dló comienzo otro baile 
en la sociedad, con un lleno inmenso. 
Tocó en todos estos días, la orquesta 
del señor Juan Balózquez, de Cárdenas. 
Un dato me queda que decir, lectores 
míos y del DIARIO. Sirvieron de cama-
reras en la Iglesia y vistieron las santas 
imágenes, las señoras y señoritas siguien-
tes: Mará Josefa Acosta de Añeces, Do-
minga González do Tamora; señoritas Ca-
talina Acebedo, Emeteria Casanova, Cari-
dad Qobel, María Valdivieso. Julia Casa-
nova, Agustina Valencia, Susana Hígado. 
Se me olvidaba que el sermón del mar-
tes estuvo á cargo del R. P. Massuet. 
E l día de la celebración de la Patrona 
se dejó caer por aquí el premio gordo (el 
603.) Fueron agraciados los señores Ma-
nuel S. Gordillo, Manuel Escobar, Marceli-
no Escobar, Celia Delgado y su señora 
madre Antonina. 
ISIDRO PEROT. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS 
D E 
L A REVOLUCION DE MEJICO.— 
U X DESPACHO D E L GENERAL 
HUERTA. 
E l Paso, Tejas, Mayo 10. 
Desde una oficina telegráfica im-
provisada en una fragata de ferroca-
rril, el general Huerta ha enviado es. 
ta mañana el siguiente despacho á la 
Prensa Asociada: • 
" E l general Eabago derrotó ayer 
completamente á mil revolucionarios 
en Zaragoza y Tlahualilo, puntos cer-
canos á Torreón. Los rebeldes deja-
ron noventa muertos y muchos her;-
dcs sobre el campo de batalla. Nues-
tras bajas fueron siete muertos y unos 
cuantos heridos. Fuerzas de caballería 
mandadas por Villa persigue á los re-
volucionarios, que se retiran á la des-
bandada. 
"Acabo de recibir un despacho del 
general Trucy Aubert, remitido d ŝ-
de Cuatro Ciénegas, en el cual me di-
ce que ha batido las fuerzas del gene-
ral Salazar, que huyen en dirección 
de Sierra Mojada." 
Los revolucionarios de E l Paso di-
cen que las huestes de Orozco han rí-
sistido valientemente el empuje de los 
federales, pero no quieren admitir la 
derrota sufrida. 
D I M I S I O N 
Lisboa, Mayo 10. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes ha dimitido su cargo sin 
explicar los motivos que tiene para 
tomar semejante determinación. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Asunción, Paraguay, Mayo 10. 
Las fuerzas del Gobierno han de-
rrotado á un ejército revolucionario 
mandado por el ex-Presidente Alonso 
Jara. 
SIN HOGAR 
Baton Rouge, Louisiana, Mayo 10 
A consecuencia de la brecha que 
hicieron las aguas en el malecón de 
Torras, más de diez y siete mil seres 
han quedado sin hogar. De éstos, doce 
mil dependen de la generosidad del 
Gobierno Federal para poder vivir. 
E n otras partes del Estado han que-
dado también infinidad de personas 
sin hogar. 
SOCORRIENDO A LOS 
NECESITADOS 
Las autoridades federales no des-
cansan día y noche socorriendo á los 
refugiados y alimentando á centena-
res de hambrientos. 
Témese que en las parroquias inun-
dadas perezcan muchas personas an-
tes de que puedan ser socorridas. 
M O T I N A BORDO 
Helsingfcrs, Mayo 10. 
Ayer ocurrió un motín á bordo del 
acorazado ruso "Tsarevitoh" y como 
resultado del mismo hay sesenta ma-
rineros arrestados. 




Víctima de cruel y rápida enfermedad, 
i ha dejado de existir en esto pueblo, en 
I la madrugada de martes, la virtuosa seño-
ra Dominga Domínguez, espos;i del dis 
tlnguldo comerciante don M;guel Pastor, 
, y madre do nuestro distinguido amigo y 
I compafiero don Antonio Pastor, Correa-
j pénsal del DIARIO DE L A MARINA. 
E l cadáver fué traoladado al cementerio 
de Sagua, siendo imponente el acto, ha-
biendo nido necesario fletar un tren pnra 
que fuese el acompañamiento y poder tras-
ladar el sinnúmero de coronas dedicadas 
| & la memoria de la eternamente desapn-
' reclda. 
Al asociarme al dolor auo er.ibarí;a los 
j corazones del esposo é hijos, pido al To-
dopoderoso resignación para que puedan 
tobrollevar tan irreparable desgracia. 
L L I N A R E S . 
H O Y 
A raíz del motín salió la escuadrij 
ignorándose el rumbo que lleva. 
FRENTE A CHIOS 
Londres, Mayo 10. 
E n cable especial de Constantino, 
pía se anuncia que la escuadra italia. 
na se halla frente á la Isla de Chioa, 
Mar Egeo, y que está desembarcando 
los soldados. 
P R E L I M I N A R E S 
DE L A GRAN B A T A L L A 
E l Paso, Tejas, Mayo 10. 
Las fuerzas federales de Méjico 
han repelido el avance de la van-
guardia del ejército de Orozco, ini-
ciándose un vivo tiroteo, que conti-
núa, y que se cree sea el principio de 
la batalla decisiva de la revolución. 
E n el combate toman parte unos 
quince mil hombres, y el punto obje-
tivo es el ferrocarril de Torreón, en-
trada de la región septentrional da 
Méjico. 
Aunque el calor es excesivo, fede-
rales y revolucionarios están en exce-
lentes condiciones de pelea. 
MAS TERREMOTOS 
Guadalajara, Mayo 10. 
A cortos intervalos unos de otros, 
hoy se han sentido cinco temblores do 
tierra que hay que agregar á las ca-
torce sacudidas de ayer. 
Varios edificios han sufrido algo, 
pero, afortunadamente, no hay pérdi-
das de vida que lamentar. 
SERIO M O T I N 
Scranton, Pensilvania, Mayo 10. 
Esta mañana ha ocurrido un serio 
motín en la mina Cuyuga, de la com-
pañía de Lackawanna. Hombres, mu-
jeres y niños atacaron á un grupo de 
trabajadores que se dirigían á ía mi-
na con objeto de hacer algunas ropa-
raciones necesarias. 
L a policía local trató de restablecer 
el orden, poro fué agredida por los 
grupos, viéndose obligada á pedir au-
xilio á la milicia del Estado, que hizo 
algunas descargas, disolviendo á los 
amotinados, algunos de los cuales re-
sultaron heridos. 
PARA L A S ELECCIONES 
Washington, Mayo 10. 
E n vista de la proximidad de las 
elecciones presidenciales, y temiendo 
el gobierno de Panamá que ocurran 
graves desórdenes en los colegios elec-
torales, la Legación panameña está 
tratando de cemprar un lote de ar-
mas y municiones en los Estados Uni-
dos. 
COMUNICACION DIRECTA 
E l Paso, Tejas, Mayo 10. 
Esta mañana ha quedado estableci-
da una comunicación telegráfica, di-
recta, entre esta ciudad y el Cuartel 
General del ejército federal de Mé-
jico. 
L m c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole r e w a r d e d in Chicago exhibitioa 
KBPftESENT ANTES 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 1676 
T O D O S L O S 0 
Deben adquirir su equipaje en esta c 
Contamos con excelente surtido de b a ú l e s , male-
tas, (inglesas y alemanas). Portamantas, Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, á precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y f rancés 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
R A L L A Y V I L L E G A S 
• 5502 1-10 
P E P S I N A D E C Á S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
ous maravtl ioso» efectos ton conocidos on t oda l a Isla desde hace m é r . de treinta 
anes. M.llarcs de enfermos^ curados responden do sus buenas propiedades. To« 
dos los médicos la recomiendan. 
C 1682 
DIABIO D E L A MARINA—Edición de la terde.—Mavo 10 de 1912. 
C A S A G R A N D E 
C a d a v e z m á s c o n v e n c i d a d e q u e p a r a g a n a r m á s e s i n d i s p e n s a b l e v e n d e r m u c h o y 
q u e e s t o s o l o s e l o g r a r e b a j a n d o m á s y m á s l o s p r e c i o s , h a n d e t e r m i n a d o r e d u c i r l o s 
a l l í m i t e d e l a b a r a t u r a , c o n l o q u e d e m o s t r a r á n u e v a m e n t e q u e n a d i e p o d r á 
c o m p e t i r c o n e l l a e n 
O S S E D E R I A 
y el que dude de esta afirmación que se dioue leer los precios de a l p o s de los artículos que se expresan á continuación: 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Croa oníalana, de hilo, pieza con 30 varas 
Creas, pieza de 27 yardas, número 5,000 
('••ras, pieza de 30 varas, de hilo, yarda de ancho, número 100. 
Madapolán, pieza con 30 varas, 30 pulgadas de ancho 
Miulapolán superior 
Madapolán, yarda de ancho j 
Alemanisco, doble ancho, cenefa y blanco, la vara 
Warandol, doble ancho 
"Warandol superior, 52 pulgadas de ancho, número 100 
Warandol de hilo, catalán, 140 centímetros de ancho, mira. S. 
Juegos de mantel, 160 x 200 centímetros, con 12 servilletas. . . 
Juegos de mantel, 160 x 250 centímetros, con 12 servilletas. . 
Tafetalina de seda . . . 
Rasos de seda pura que valen á $1-00, la vara 
Olán de hilo puro, blanco, número 34 
Pañuelos blancos, bordados, para señoras 
Pañuelos de hilo puro, la docena 



















Alfombras grandes de rizo fino, letra A, una 1-75 
Sayas de madapolán, una 0-45 
Camisones con encaje 0-45 
Colchonetas, tamaño 100 x 150, una 0-70 
Colchonetas, tamaño 115 x IqO, una 0-95 
Tela japonesa de seda, para kimonas, 10 centímetros de ancho, vara 0-60 
Bengalina de seda bordada, vara 0-27 
Bengalina de seda, á rayas, gran novedad, vara 2-00 
Muselinas suizas, bordadas, la vara, de-,de 10 centavos hasta. . . . 2-00 
Nansú blanco, bordado, 120 centímetro! de ancho, la vara 0-55 
Puntos malla, de seda, 100 centímetros de ancho, desde 70 centa-
vos la vara, hasta 1-50 
Tapetes de reps, superior calidad, 170 x 350, número 40, uno. . 3-00 
Irlanda de colores , 0-10 
Sedalina á rayas, gran novedad, la vara 0-27 
"Warandoles de hilo, bordados, desde $0-50, hasta 3-00 
Irlanda superior, vara de ancho, la vara 0-14 
Olán hilo puro, color, vara » 0-15 
Camisetas de olán y algodón " H R " de $1-00 (Vista hace fe). 
Blusas de olán, bordadas, de $6-00 (Vista hace fé) 
Organdís finos, con cenefa, vara de ancho 
Muselina cruda y blanca, bordada, de 20 cts 
Medias de seda, finas, colores, que valen á $1-00 
Medias de olán caladas y bardadas 
"Warandol color entero, vara, que vale á 30 centavos 
Calcetines de olán bordados que valen á $1-00 
Blusas de malla bordadas, canutillo, color y negras 
Medias para niños 
Nfliisú bordado 
Nansú bordado más fino, desde 50 centavos hasta 
Chales de gasa pompadur de $3-00 
Sábanas de hajío de felpa, grandes 
Batas de baño de felpa, blancas y de color, número 5 B S . 
Trajes de baño completos, de punto, axules y punzó. . . . 
Calzoncillos de punto para baño, listas 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes mecánicos, la vara, á 2, 3, 5 7 centavos y 
Entredoses bordados, la vara, desde 3, 5, 7 y 10 centavos, hasta. . 
Entredoses en todos colores 
Encajes alemanes 
Encajes finos de hilo, vara 
Encajes finos de hilo, una cuarta de ancho. 
Encaes alemanes anchos, para fundas 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos, 
clase superior, la vara 
Entredoses de guipur, anchos, la vara, desde 5 centavos hasta. . 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centavos, hasta 
Galones en colores, vara 




















Cintas liberty número 5, vara 0-03 
Cintas liberty números 9 y 12, vara 0-04 
Encajes finos de hilo, vara. 
Tiras bordadas, anchas, vara 
Broderíes guipur, vara. 
Flecos de seda, en todos colores, vara 
Piedras en todos tamaños y colores, docena, desde 5 cts. hasta. 
Impermeables perfumados, uno 
Ballenas, docena. 
Cintas liberty número 22, vara 0-10 
Broches ' 'Eureka," cartón 0-04 
Broches presión, docena 0-03 
Guantes largos, en todos colores, par 0-15 
Carreteles de hilo, 500 yardas, carretel 0-05 
Seda en carretel pieza 0-07 
Piezas de cinta con 9 varas, númreo 1, 0-07 
Piezas de cinta con 12 varas, número 1, pieza 0-10 
Pañuelos de encaje catalán, uno 0-25 
Soutache de seda, pieza 0-05 
Cinta de seda liberty (seda pura), cuarta de ancho, que vale á 
un peso 0-40 
Galón bellotas, colores, que todos venden á 25 cts 0-12 
Botones de nácar 0-04 
Hay el mejor surtido en broderíes guipur, orientales y de seda y de se-
da artificial, así como guarniciones de hilo, orientales, de seda y bordadas. 
E n cuellos de encaje y gallego hay cuanto puede desearse. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
POLVOS 
Pompeya, de Piver, caja $0-65 
^Le TreílCj de Piver, caja 0-70 
Flores de Tokio, de Roger d; Gallet, caja 0-27 
¡Leche, de Coudray 0-26 
Java, de Bourjais, caja 0-24 
Novia, de Bronique, caja grande 0-40 
Novia, de Bronique, caja chica 0-15 
Borina, de Dorín, caá grande 0-30 
Dorina, de Dorín, caja chica 0-15 
Anthea, paquete, Roger & Gallet 0-18 
;Mimí Pinzón, caja • • 0-30 
[Envoi de Flours 2-94 
Trésor, de Godet, caja 2-34 
L'Origan. de Coty, caja ^ 
La Rosa Jacquiminot, de Coty, caja 5-30 
Imperial Acacia, caja. . • 
I* yal Briar, de Atkinson, caja ¡ ' ; 
Orolia Briar, de Atkinson, caja / 
Rosas de Orsay, caja • 
Chame de Orsay, caja • 
POLVOS Y P A S T A S D E D I E N T E S 
Pasta de Anthea, Roger é Gallet, caja $ n ?n 
Polvos de Calvet, lata grande • • • • 0-50 
Polvos de Calvet, lata mediana 0-30 
Polvos de Calvet, lata cihea 0-1d 
: Pasta de Roger & Glalet, tubo O-JO 
, Pasta de Colgate, tubo grande 0-30 
Pasta de Colgate, tubo chico O'̂ 0 
L O C I O N E S 
Mimí Pinzón, pomo 0-44 
Floranye, Piver, pomo 0-55 
E S E N C I A S Y E X T R A C T O S 
Mimí Pinzón, pomo $ 0-44 
Floranye, Piver, pomo 0-97 
Guerlain, pomo 1-39 
Royal Begonia, Houbigant, pomo 2-45 
Rosa de Francia, Houbigant, pomo 5-20 
Violeta Gran Modelo, Godet, pomo 15-15 
Exquisita, Gran Modelo, Godet, pomo 18-33 
Scarabe, Piver, pomo f 00 
Ambree, Antiqae Coty 15-50 
Cyclamen, Coty, pomo 10-97 
L a Rose, Jacquiminot, Coty, pomo 5-55 
Imperial Acacia, Sauce Freres, pomo. 6-38 
Jvdy Mai, Sauce Freres, pomo 6-86 
Royal, Atkinson, pomo 4-68 
Extracto Gran Modelo Poesías, de Orsay, pomo 24-19 
Extracto Gran Modelo. L a Serenata, pomo 18-36 
Estuche de esencia y polvos L a Rosa Jacquimiaot, Coty, pomo. . . 12-58 
Estuche de esencia y polvos. Jazmín Corsé, Coty. pomo 23-06 
Esencia Vértigo. Coty, pomo 5-29 
Extracto Royal Virelle Atkinson 7-64 
AGUAS D E TOCADOR 
Colonia Guerlain, litro $4-24 
Colonia Guerlain, medio litro 1-98 




Colonia Guerlain, y9 litro , 
Grande France, Sauce Freres , 
Charme de Orsay, pomo ; 
A C E I T E S Y POMADAS 
Pomada Lubín, perfumes surtidos, pomo > . . $0-73 
Arrebol Dorin, caja grande , 
Arrebol Dorin, caja chica , 
Rojo de Teatro, Coudray, porcelana, pomo 
Aceite Bellotina, Gautier, pomo 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande 
Aceite Oriza, surtido en oleres, pomo chico 
Aceite de máquina, pe -no 
Brillantint Flores oe Amor, Roger y Gallet, pomo. . . . . . 
Brillantina Glorias de París, Roger y Gallet, pomo. . . , , . 
J A B O N E S 
Sándalo, Roger y Gallet, caja $0-58 
Novias 0-07 











Afrecho, Coudray, caá 
Tresor de Violeta, Godet, caja. . 
Imperial Acacia, Sause Freres, caja. 
Rosas de Orsay, caja , 
Lilas de Orsay, caja 
Leche, Coudray. caja , 
Hiél de Vaca, Crusellas, caja. . . 
Castilla, L . Plassard, caja. . . . , 
Floranye, Piver, caja 












L A C A S A G R A N D E 
Sigue siendo el tema en todas las conversaciones de la buena sociedad habanera en cuanto se relaciona con su giro de 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
y es la única casa que vende en Cuba PERFUMERIA A L COSTO y que tiene el mejor surtido en este artículo, puee 
algunos de los mejores fabricantes le confirieron la representación exclusiva 
" L A G R E C Q U E " 
bre del corsé que vende exclusivamente este importante establecimiento y tiene siempre surtido en todas las tallas 
C A L I A NO NUM. 80 T A A J£ f ^ T 9 2£ ] V T 1 " ^ | ~ 7 TELEFONO A = SOOS 
Y S. R A F A E L 3 9 1 — V - ^ / ^ V J ^ X V > ^ 1 1 | J . ^ X I * H A B A N A 
el nom 
c 172a alt 41 
•DIARIO DE LA MAKXPía—KdiciOD de la tarae.—3iavo 10 <re 1312. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
L a policía de la Tercera estación dió 
cuenta ayer al juez correccional de la sec-
ción Primera, con la denuncia formulada 
por Antonio García González, referente i 
jue estando pendiente de tramitación ju-
flicial una reclamación contra los repre-
sentantes de la empresa del "Politeama," 
por coacción, ?.! pasar hoy á la azotea de 
dicho edificio, donde tiene instalados unos 
anuncios lumínicos, se encontró que éstos 
habían sido arrancados y retirados de 
aquel lugar, por cuyo motivo se considera 
perjudicado en unos 500 pesos moneda 
americana. 
Pedro de Pedro Lozada, encargado del 
Politeama, informó á la policía que dichos 
anuncios habían sido arrancados y guar-
dados en un departamento del expresado 
edificio, por orden de los señores Antonio 
Eligió de la Puente y Baldomero Grau, di-
rectores de dicha empresa. 
E l perjudicado y el señor Pedro queda-
ron citados pSía comparecer hoy ante la 
autoridad judicial ya espresada. 
Las meretrices Estela Arellano y Pau-
lina Smith, vecinas del barrio de San Isi-
dro, solicitaron el auxilio del policía núm. 
871, para detener á la mejicana Margari-
ta Jiménez, á quien acusan de haberlas 
insultado y amenazado. 
L a acusada dice que ella no hizo más 
que contestar á los insultos y amenazas 
de que fué objeto. 
Todas ellas quedaron citadas para que 
hoy comparecieran ante el señor juez co-
rreccional del distrito, para responder á i 
los cargos que les hace la policía, de pro- I 
mover escándalo. 
E l doctor Hortsmann, médico de guar-' 
dia en el centro de socorros del Cuarto ! 
distrito, asistió ayer noche á la mestiza ' 
Angela Ferrer Tinoco, de 16 años, vecina 
de la calle 19 núm. 1S2, habitación núm. 
10, la que presentaba una intoxicación de? 
pronóstico leve, salvo accidente, origina-
da por haber ingerido un preparado de 
creosota. 
[ L a paciente atentó contra su vida por 
haber sido reprendida por uno de sus fa-
miliares, al verla parada á la puerta de la 
calle, cosa que le tenían prohibida. 
E l doctor Guerra se hizo cargo de la 
asistencia de la paciente. 
E l blanco Bernardo Rivera Menéndoz, 
viajando en uno de los tranvías de la di-
visión del Luyanó y Malecón, s« arrojó 
del mismo en los momentos que pasaba 
la esquina de Luyanó y Teresa Blanca, 
sufriendo una caída que le ocasionó una 
¡ herida contusa en "el arco superciliar de-
' recho, y luxación del hombro izquierdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas d 
ves, por el doctor Arena. 





atenderse á su 
Por tentativa de robo en el estahT 
miento de víveres situado en la cali* 
Arsenal núm. 34, esquina á Cienfueo^* 
propiedad de don Bautista E . Otero "f08" 
detenido en la madrugada de hoy, el 'h{n* 
co Antonio Alvarez González, el' cual 
remitió al juzgado de guardia para Jo 
procediera. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O 
S O R T E O O R D I N A R I O . 9 3 D E L D I A 1 0 D E M A Y O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R T O D E L A M A R I N A . 
3 , 0 4 1 . 
8 , 1 4 1 . 
5 , 0 4 5 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 3 0 , 0 0 0 
„ 1 0 , 0 0 0 











A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones, de $500, á la decena del primer premio. 
D e í núm. 3 .042 a l núm. 3 ,050 
90 Aproximaciones, de $100 al resto de la centena del primer premio 
Del núm. 3.001 a l 3 .040 y del núm. 3.051 a l 3 ,100 
2 Aproximaciones de $250, anterior y posterior al segundo premio. 
N ú m e r o s 8,140 y 8,142 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del segundo premio. 
Del núm. 8.101 a l 8,140 y deí núm. 8,142 a l 8,200 
2 Aproximaciones, de $200, anterior y posterior al tercer premio. 
N ú m e r o s 5 .044 y 5,046 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del tercer premio. 
Del núm. 5.001 a l 5.044 y del núm. 5.046 a l 5,100 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l a r e t 
Al ITIGUA DE NONELt 
S A N R A F A E L ÍK TELEFONO A 3TS6 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O 
SAN RAFAEL No. T . EFONO A 3706. 
B E L A S C O A I N 74 
Te lé fono A - 7 4 5 5 fiable: GECA! 
C O C I 
AGENTES DE 
M I C H E L I N y C í e . 
CImt-FeuaiiHranee 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
iEPSESEBTSÜTES SÜICOS DE 
AUTOMOVILES i 
C 634 
DiAJcüLO í>ü L A l í i i i ü I N A — E f c o n de la tarde.—Mayo 10 d« 1912. 
los conservadores 
£1 banquete M e n o c a l - V a r o n a 
Nuevas adhesiones al banquete que 
Se celebrará mañana por la noche en 
el teatro Nacional, en honor de los 
candidatos del Partido Conservador 
á la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República: 
Cosme Blanco Herrera, Arturo 
Vázquez, Pedro F . Diago, Pedro Mo-
rales Santa Cruz, Antonio V. Pubi-
flones, Jo^é Alfredo Bernal, Arturo 
•p'Costa, Enrique Martínez, Dr. Juan 
Santos Fernández. Dr. Miguel A. de 
Aguiar, Emilio .Alamilla. C. Martín y 
Martín, Matías Riera. José Rocha. 
Gonzíilo Aróstegui Alejo Pérez Acos-
fn. J . M- Barcena, Justo Verdugo, 
Francisco Enríquez Navarro. Dr. Jo-
sé Varóla Zequeira. Dr. Tirso Luis, 
Síario Escobar Manuel Cortinas y 
Vázquez, Dr. Emilio Martínez, Eduar-
do Alvarez Cerice, Dr. Manuel Pe-
droso, Gustavo Bernard, Dr' Federi-
co de Cardona, Pablo González Men-
doza, Pedro Lamothe, Antonio Fer-
nández de Castro, Adriano Silva, 
Juan Torres Hnasch. Bartolomé Puig 
Amenguado , Estanislao Lamadriz 
Heredia, Ricardo Rivero. Corsino 
Bustillo, Luis Sánchez, J . Rodríguez, 
Segundo Lopo. Carlos Bacarisse. Ga-
briel García Echarte. Segundo Cas-
telciro. Luciano Hernández, Nemesio 
Guilló. Dr. F . Suárez Garro, José Suá-
rez Odón Rodríguez, Comandante 
Luis Rodolfo Miranda, Dr. José de 
Cubas, Lnnroano López, Pedro Martí-
nez. José Felipe Ponce, Juan José 
Custodio. Bernabé Sánchez Batista, 
»Manuel Revillo. Juan Guzmán. Juan 
María Cabada, Rene Mesa. Pedro L a -
borde. Alberto Sánchez, Gonzalo G. 
IiBbarga, Domingo Tamargo, Pablo 
Herrera, Antonio Aguisr, Joanuín 
Ra vena. Ricardo Piloto. Eugenio San-
ta Cruz, César Sánchez Romero, Mar-
añes de Pinar del Río. Secrundo Gar-
da Tuñón. Julián Gallo, Faustino L a 
Villa. Gustavo Aróstegui, Miguel G. 
oe Mendoza. José González Salgado, 
José Gálvez, Sabás Alvarez, José Ma-
nuel Márquez, Charles Echemendía, 
Juan M. TTnanue, Enrique Diago, Mi-
guel de Cárdenas, Gabriel Sastre, Ra-
im'n Baranda, León Primelles, doctor 
Fernando López Muro. Bruno Pinña, 
D. Jorge A. Ponce. Ledo. Eduardo C. 
Bello, Juan Guzmán, Pedro Laborde, 
José A. Ferrer, José Antonio Soler, 
Francisco Menéndez, Manuel Inclán, 
Manuel García Tuñón, Salvador Al-
varez, Bonifacio Prendes, César Lla-
ta. Ramón Gómez, Ramón Soliño, 
Joaquín Esteban, Perfecto Díaz, Mi-
guer Arango, Teodoro de Zaldo, Otto 
Blumen, Juan Gómez, Antonio Mén-
dez, Julio Vidales, Luis Arozarena, 
Francisco Basterrechea. Mieruel Mo-
mios. Luis Bacallao. José Marimón, 
Marcelino Díaz de Villegas, Antonio 
J . Arazoza, Manuel Cano y Secundi-
no Baños. 
' Nos ruega la Comisión organizado-
ra hagamos constar que se ve en la 
imposibilidad de admitir nuevas ad-
hesiones, por falta material de espa-
cio para colocarlas en la mesa. 
E l banquete no es de etiqueta. 
"U FEME CHIC 
E l número de Mayo de esta impor-
tante revista de modas ya está en po-
der de sus cada día más numerosas 
suscriptoras. 
" L a Femme Chic" se suscribe y se 
venden números sueltos en casa de su 
aetivo acrente para toda la República, 
José Albela. en Belascoaín 32 B. Te-
léfono A 5893. 
SOCIEDADES ESP&ROUS 
CEííTEO G A L L E G O 
En la junta celebrada anoche por la 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no d-e este Centro, IéI comisione* 
-nombradas para ultimar los trabajos 
felacionados con el baile de las flore? 
ine se celebrará en el teatro Nacio-
nal, dieron cuenta de su cometido, el 
Que resultó á satisfacción de todos los 
señores vocales, siendo por lo tan'O 
aprobado por unanimidad. 
Se acordó que el adorno del teatro 
Para ese día sea sacado á pública su-
basta. 
Se trataron varios-ssuntos de or-
den interior de la Sección. 
L A COLONIA D E C I E N P U E G O S 
Han comenzado con actividad brio-
sa los trabajos de reforma y amplia-
ción en el gallardo hogar que los espa-
ñoles han levantado en la ciu'dad Fer-
ia. Las reformas, que harán del actual 
"Casiiro Español" una mansión regia, 
coasisten en que todos sus departa-
mentes tendrán pisos de mosaico.̂  
L a planta baja constará, según la 
nueva distribución, de dos grandes 
naves á todo el fondo del edificio, 
íín columnas ni obstáculos de ningu-
na clase. E n la nave de la izquierda 
^án por orden, el salón de lectura, 
biblioteca y sala de juegos. La nave 
de la derecha tendrá, las mesas de 
tresillo y ajedrez y los billares. E l 
vestíbul¿ y la sección que cubre la 
escalera quedarán en la misma for-
^a. Las amplias escalinatas que dan 
Acceso al sab'n principal del Casino 
se pondrán todas de mármol, y en el 
primer descanso ha de ir un magní-
fico espejo de gran tamaño coronado 
con un soberbio escudo de España y 
dos leones tallados en madera por dos 
competentes artistas vizcaínos que han 
llegado de Tampa iá la casa de don 
Gustavo González. E l marco de este 
espejo estará asimismo trabajado con 
arte en madera fina del país. 
E l salón de baile se dotará de un 
moderno sistema de alumbrado que da-
rá un esplendor inusitado á los actos 
sociales del Casino. 
Se adquirirá para él un nuevo y ele-
gante mobiliario. Entre los modelos 
que se consultan, hay uno, estilo mo-
dernista de caoba, preüoso. Tendrá el 
salón, cuatro grande» espejos en lugar 
de los dos que hoy existen. 
E l departamento de señoras será re-
formado, y amueblado de nuevo. Des-
pués, en el departamento de nueva 
construcción, irá la sala de esgrima, 
muy ampliada, las duchas, baño y al 
fondo los inodoros. La derecha de la 
planta superior está destinada á salón 
de sesiones y Secretaría, con la entra-
da, para mayor comodidad, por la es-
calera de la calle de San Luis. 
Todos estos departamentos, así co-
mo del piso inferior, tendrán mobilia-
rio completamente nuevo. 
Al terminarse los trabajos, que será 
probablemente hacia la gran feoha es-
pañola del Apóstol Santiago, se cele-
brará un gran festival cuyo programa 
daremos á conocer en su oportunidad. 
Los señores don Miguel A. Calza-
dilla y don Miguel Lamoglia, son los 
encargados el primero de la obra de 
albañilería, y el segundo de la pintu-
ra total del Casino. 
La Comisión de la Directiva que ges-
tiona directamente esta, gran iniciati-
va de renovación del Casino, merece 
los plácemes de cuantos se interesan 
por el brillo y progreso de la institu-
ción. E n todos late el vigor y el entu-
siasmo de ese modesto y benemérito 
procer que se llama el Excmo. Sr. Don 
Patricio Castaño, Presidente de la Co-
lonia. 
Esa Comisión está formada por los 
señores don Ramón Alvarez, don Mo-
desto Novoa, don ^Gervasio Rubio, don 
Juan Garátegui y don José Torres. 
Y este admirable remozamiento de 
la casa de los españoles se celebrará 
con un gran festival que se organiza 
para el próximo día de Santiago Após-
tol, Patrón de la Madre Patria. 
•Felicitamos por ello muy vivamente 
á los señores que han levantado su ho-
gar en la ciudad Perla. 
Dichos viajeros son: 
E l periodista mejicano don Gonzalo 
G. Rivero, acompañado de su familia, 
y el comerciante del Canadá Mr. W:-
Uiam G. Grant. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 10 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata espai'ola 93% 90̂ 8 
Oro americano contra 
oro español 109 109-4 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenas . . á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises ft 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
Bl peso Kmericano en 







En pro de la unión 
Son muchas los elementos que tra-
bajan por la unión del Partido Libe-
ral, y bien puede ser que ese empeño 
vea coronado el fin propuesto. Verifi-
qúese ó no dicha unión, lo que pedemos 
Oisegurar es î ue liberales, conservado-
res y ciudadanos de todas naeionalida-
des, no vacilan en unirse y como uno 
solo, peldir en todos los restaurants y 
cafés la mejor y más rica sidra La Co-
lunguesa Asturiana, fabricada esmera-
damente en Rivadesella, Asturias. Es 
un exquisito champagne. 
D E L A R U R A L 
ENVENENADO 
E l cabo Lemus, desde Ceiba del Agua, 
Pinar del Río, comunica que el día 8 del 
actual, á las ocbo a. m., se envenenó el 
blanco Ceferlno Collazo. 
E l Juzgado correspondiente tiene cono-
cimiento del hecho. 
HERIDOS 
E l teniente Carrillo desde Cabañas, par-
ticipa con fecha de ayer, que en el Inge-
nio "Teresa," de aquel término, sostuvie-
ron reyerta los morenos Pablo Sandoval 
y Rafael Toca, resultando ambos heridos 
de gravedad, por machetes, palos y cu-
chillos. 
Los dos fueron detenidos por fuerzas 
del puesto d© la Guardia Rural en Orozco. 
INCENDIO 
E l comandante Cepeda, desde Pinar del 
Río, participa que en la tarde del día 8 
de los corrientes, se dirigía ú la finca "La 
Guatana," y que en el kilómetro núm. 7 
de la carretera de aquella ciudad á Co-
loma, tuvo que constituirse en la vega de 
José PeóB Suárez, donde ocurría un vo-
raz incendio, que destruyó una casa do 
tabaco donde se guardaban más de mil 
cujes de dicha rama; que investigado el 
hecho, aparece casual, y que las pérdidas 
so estiman en unos mil quinientos pesos 
oro español. 
DETENIDO 
E l sargento Valle, desde Bejucal, parti-
cipa con fecha 8 del actual, que á las 
doce m. el cabo Aguila y el soldado Oue-
rra, de aquel puesto, detuvieron en la finca 
"Coca," término municipal de Santiago de 
las Vegas, al blanco Manuel Carbo. quien 
estaba reclamado por el Juez de instruc-
ción de San Cristóbal, por haber cometi-
do el delito de estafa, y que fué puesto á 
disposición de dicho juez. 
OTRO HERIDO 
E l teniente Azcuy. desde Artemisa, co-
munica que el día 9 por la noche, en el 
chucho "Queses." do la línea del Oeste, 
un tren de caña del Ingenio "Fajardo" cau-
só heridas graves al señor José Malagón. 
siendo el hecho casual. 
E l juzgado correspondiente tiene cono-
cimiento del hecho. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Valor Oficiai 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 4-72 
Luises , . 3-S!) 
Peso plata española 0-6Ü 
40 centavos plata 1J 0-24 
20 Idem, ídem, id 0-12 
10 Idem. Idem. Id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientcs artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de iy2 Ibs qt. 









De Mucia . . . . 8 













De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




E n barriles del Norte . 
Papas sacos 
Nuevas del País . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
Mayo 10 
por ios si-






1% á 4.1/0 
á 4. te 
á 6.00 
á 10 cts. 
á 35 cts. 


















á 20 rs. 
kZV/p. rs. 
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ción visible en Cuba, hasta el 30 • 
Abril, de 1.354.539 toneladas este año i 
y 1.413.827 toneladas en 1910, se ve | 
una -diferencia, hasta esa fecha, de 
59,2^8 toneladas solamente. Habim-j 
do ahora muchos más ingenioe mo-' 
liendo que ahora dos años, si el ti.ím-i 
po es favorable durante este mes, eíi- ¡ 
minar esa diferencia sería cosa fácil; 
pero como se acerca la época de las 
lluvias, generalmente en Mayo, h ice 
falta ver las proporciones que tom.i-
rán durante este mes. Además d.?l 
tiempo, la molienda en Cuba en el 
mes de Mayo, depende en gran par-
te de los macheteros, que ya cansa-
dos de los fuertes trabajos del con? 
de caña, no quieren seguir en esa 
rea. Esta actitud que ellos adoptan, 
es debida no solamente al calor tan 
fuerte que debe hacer ahora, aino 
también que les es muy fácil cons-?-
guir trabajos más ligeros, tales como 
la deshierba y el cultivo del tabaco. 
Por estas razones y porque á los b3-
jos precies actuales los hacendados 
no pueden pagar tan buenos jornale^ 
como lo permitían los precios en el 
mes de Febrero, es posible que la pro-
ducción de este mes no alcance los lí-
mites que generalmente se esperan. 
E l mercado europeo, aunque inic-
tivo y quieto, se ha sostenido duran-
te la semana y ha habido poco cam-
bio en las cotizaciones. Según nuestro 
cable de Londres hoy, estas son: Ma-
yo, l&j. G^d. ; Agosto, 13s. Sy4d.; Oc-
tubre-Diciembre, l i s . 6d.; Enero-
Marzo, l i s . 6%d.; las cuales demues-
tran bajas de l ^ d . á l ^ d . en los pre-
cios de esta cosecha y un alza d<3 
l ^ d . en los de la próxima. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 82,758 to-
neladas, comparados con 6 .̂142 tone-
ladas en el año pasado y 38,282 tone-
ladas en 1910, como sigue: 
1912 1911 1910 
Tons. Tona. Tone. 
Ventas anunciadas desde el 26 do 
Abril al 2 de Mayo de 1912: 
125,000 sacos centrífugas de CHiba 
y Puerto Rico, á flote, para embarque 
en Mayo y en la segunda quincena do 
Mayo, á 2y8c. c.f. y 3.985c. c.i.f., r^s 
péctivamente. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, -á 2%c. c.f., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
4.05c. c.i.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quiar 0-
na de Mayo, á 2%c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cubn. 
para embarque en Junio, á 2%(t. c.f., 
base 96°. " 
De Cuba 57,912 44,279 29.474 
De Puerto Rico. . . 10.765 12,619 6,048 
DeHawall 10.026 11,175 2.659 
De Filipinas . . . . 4,000 
Domésticos 65 69 101 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 48,000 sacos de Puerto Rico. 
Los arribos de azúcar extranjero k 
New Orleans, hasta el 30 de Abril, de 











LUISTANA. — Nuestro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía es-
ta mañana que ha habido inundacio-
nes en el distrito azucarero, pero que, 
hasta ahora, es muy pequeño el daño 
ocurrido. 
R E F I N A D O . — L a demanda ha con-
tinuado pequeña. Aunqufe los precios 
permanecen sin cambio á 5.05c. me-
nos 2% los de Arbuckle Bros, y \ 
5.20c. los de los demás refinadores, 
la tendencia de alza del azúcar sin ro-
finar resultará, sin duda, en que di-
chos señores Arbuckle Bros, suban 
también sus precios. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 19U 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 13—Esperanza. New York. 
» 14—La Champagne. Veracruz. 
,. 14—Mathllde, New York. 
1. 14—Bavarla, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
». 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarro, St. Nazalre y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
i> 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
•i 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
,. 20—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
11 22—Constantla. Hamburgo. 
„ 22—Bollvla, Hamburgo y escalas. 
M 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarro, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
13 16—Hudaon. Havre y escalas. 
SALDRA?, 
Mayo 
,. 11—M. M. PInlllos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
,. 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavarla. Canarias. 
M 14—Chalmette, New Orleans. 
.. 15—La Champagne, Saint Nazalre. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarro, Veracruz. 
N 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 28—La Navarro, St. Nazalre y escalas. 
„ 30—Montevideo, New York. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
M 15—Espagne. St. Nazalro y escalas. 
M 17—Hudson. New Orleans. 
VAPORES^COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Calbarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Coibariéa. 
F. M. Bertrán: 19 Id. ferretería. / 
Larrarte, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
Marina y Ca.: 140 id. id. 
J . Asuilera y Ca.: 8 id. id. 
Am. Trading Co.: 461 id .id. 
Aspuru y Ca.: 275 id. id. 
E . Alió y Ca.: 8 id. id. 
Tabeada y Vila: 70 id. Id. 
J . Alvarez y Ca.: 50 id. id. 
Gorostiza. Barañano y Ca.: 50 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 41 id. Id. 
J . B. Clow é hijos: 286 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 365 id. id. 
Díaz y Alcarez: 16 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 21 id. id. 
A. Díaz de Lima y Ca.: 983 id. id. 
J . de la Presa: 31 Id. id. 
Basterrechea y Hno.: 50 id. id. 
Orden: 359 id. id., 176 id. efectos, 134 
id. te-jidos, 58 id. maquinaria, 173 id. má-
quinas de coser, 450 cajas bacalao, 10 id. 
jamones. 10 id. tocino, 5 id. mantequilla, 
29 id. chocolate, 118 id. marcos, 160 id. i 
25 atados quesos, 5 barriles carne, 100 id 
yeso, 120 id. soda, 520 Id. cemento, 1.500 
sacos maíz. 1,720 id. avena, 100 id. cebo-
llas, 425 id. papss, 3 huacales mantee^ 
77 atados y 1 automóvil. 
Para Nueva Gerona 
Orden: S bultos efectos. 
B O L S A P R I A A D A 
cot izacionTe va lores 
A B R E 
Billetts del Banco Español de la Isla d< 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4̂ 4 
Plata español?, comra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 10914 
V A L O R E S 
Com, Vend. 
Fondos público* Valor 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIF-STOS 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente de Xew Ycrk, en viajo, 
ordinario, entró esta mañana en puer-
to el " Vigilancia," tmque de la Wdni 
Line. 
Trajo earga general y 4 pasajeros 
de tránsito para Méjico. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikwv, Rion-
da y Ca. 
•Xew Tork, Mayo 3 de 1912. 
"Durante la semana pasada ha ha-
bido marcada mejoría en e>l tono de 
este mercado. E l día 29 de Abril uno 
de los refinadores compró todoa bs 
azúfarcis que se ofrecían á 2.62.5c. c í , 
base 96°, de Cuba, y los de Puerto 
Rico á su precio equivalente de "3.98óc. 
e.f.s., lo cual representaba unaa 
17,0C0 toneladas á flote y para em-
barque en Mayo. Luego adquirió nnc 
va firmeza el mercado en el mismo 
día, con el recibo de Cables de Cuba 
anunciando lluvias en varios distritos 
de la isla, y excepto una pequeña ven-
ta de azúcares para llegar, al precio 
anterior, las operaciones siguientes 
han sido á 4.05c.. inclusive derechos, 
en pequeña cantidad, para embarqu-; 
en Mayo, lo cual sube la eotizaMon 
en plaza .OSóc. También se han hecho 
venta-s de Cubas, para embarque 01; 
la segunda quincena de Mayo y en 
Junio, á 2.7oc. c.f. (4.11c.) á especa-
la dores. 
L a gran diferencia entre este mer-
cado y el europeo, á que pos refería-
mos en nuestra entrevista antenor. 
atrajo compradores extranjeros, tin-
to de Cubas como de refinado ameri-
cano, y se calcula que. en Icó últimos 
diez días, se han vendido unas 20 á 
25,000 toneladás de Cuba para ^ jra-
barcpie á Europa en Mayo y Junio, á 
precios de 13s. á 13s. 3d. c.f.s., y pro-
bablemente unos 100,000 sacos de re-
finado han sido compradrs para ta 
exportación al Reino Unido. En WtOJ 
momentos, hay todavía demanda de 
Cubas á este precio, pero debido al 
tono más firme del mercado, los ven-
dedores piden precios más altos. 
Comparando las cifras de proluc-
New York. Refinadores. 139,788 
Boston _ . 18,415 
Fiiadelfia 62,22ó 
N. York, importadores 











Centf. n. 10 á 
18, pol. 9G .. 4.05 á 4.11 
Mascb. buen 
rcf. pol. 80.. 8.55 & 8.61 
Az. de miel, 
pol. 89 _ 3.30 á 3.36 
lio, lio no. 1, 
88 N á3 .40 N 
Surtido, p. 83 _ & 3.00 
8.80 & 3.86 
'8.30 á 8.86 
8.05 á 3.11 
íl 3.30 
ü 2.90 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.60 ft 2.75 á 2.53 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 2.85 ñ 2.41 _ A 2.18 
Mascaoados 89. - No 
privilegiado... 1.85 á 1.91 _. á 1.93 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
1 4 3 8 
Vapor alemán "Beta," procedente de 
Boston, consignado á A. J . Martínez. 
Fernández, Castro y comp.: 9 cajas so-
bres. 
J. Aguilera y comp.: 14 id. pintura. 
J . López R.: 5 id. lacre. 
E l Mundo: 150 rollos papel. 
E l Triunfo: 46 id. id. 
L a Unión Española: 869 id. Id. 
Diarlo de la Marina: 113 id. id. 
L . Brihuega: 20 atados servillets. 
Casteleiro y Vizoso: 42 bultos barniz. 
M. Carmona y comp.: 99 cajas betún. 
O. Alsina: 12 id. drogas. 
J . López: 40 id. dextrlna. 
Horter y Fair: 36 fardos hule. 
Ros y Novoa: 17 cajas sillas. 
C. Diego: 28 Id. id. 
D. Rodríguez: 11 id. betún. 
Antiga y comp.: 3 Id. gasas. 
International Importation Co.: 5 fardos 
chocolate. 
Orden: 15 id. desperdicios de algodón, 
5,000 sacos avena, 5,803 pacas heno, 681 
atados cartuchos, 10 barriles conservas, 7 
cajas efectos, 684 fardos papel y 239 ca-
jas sillas. 
Granulado, neto..„.. 4.95íl5.10 _ á 4 . 8 0 ! j 
Resto de carga del vapor americano 
"Saratoga:" 
Para ta Habana 
A. L . Hebert: 5 bultos efectos. 
B. Parga: 3 id. I Q . 
Canoura y Ca.: 6 Id. id. 
J . Menéndez: 2 id. ia. 
Pons y Ca.: 31 id. id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 22 id. efectos y 
250 tubos. 
J. Basterrechea: 250 id. y 53 bultos efec-
tos. 
B. Gil: 12 fardos millo. 
J. Fortún: 193 bultos vidrio. 
Flelschmarn y Ca.: 12 cajas levadura y 
2 id. impresos. 
E . Sarrá: 191 bultos drogas. 
M. Johnson: 14G id. id. 
P. Taquechel: 39 id. id. 
A. González: 12̂  id. Id. 
Majó y Colomer: 51 Id. id. 
Barandlarán y Ca.: 622 -atados cartu-
chos. 
A. Glrard: 51 cajas cápsulas. 
A. H. de Beche: 101 cajas botellas. 
West India Olí R. Co.: 6 bultos gra-
sa y 98 Id. petróleo. 














AZUCAR D E R E M O L A C H A 




88 Análisis.... 13/11X ál3;l 1 ̂  lO/S^ á 10/8^ 
J. A. Vila: 501 atados duelas. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,925 barriles ce-
mento. 
Cuban E . C. y Ca.: 11,287 piezas tubos. 
Rodríguez y Ripoll: 464 bultos vidrio. 
H. Crews y Ca.: 24 id. papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 4 id. id. 
A. Ertrugo: 19 id. id. 
Rambla y Bouza: 16 Id. id. 
S. T. Solloco: 6 Id. Id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de lá República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
id. Id. segunda Id 
Id- primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguln 
Banco Territorial 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol idades da 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1836 y 
1S97 1 « 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Csníral ¿zucarero 
"Covador.ga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Repflbllca 
de Cuba. IGH millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tclephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ao la Isla 
do Cuba 101 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d-rl Oeste 
Compañía Cubann Central 
Railway's Limited Prero-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique do la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
jicamlento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.aihvay's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tan ras 
Compañía Alfilerera Cubana 
i Compañía Vidriara de Cuba 
| Planta Eléctrica de danct! 
Spíritus 
I Ca. Cuban Telcphone . . . 
i Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
. Matadero Industrial. . . , 
I Fomento Agrario (circula-
ción) 
j P.anco Territorial de Cuba, 
i Id. id. Bcrieficladas. . . . 
Cárdenas Ol«y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . SOVá 
Habana, mayo 10 de 1912. 
E l SecretarJ-), 
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M A D R U G A 
C U A T R O T R E N E S D I A R I O S P O R L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
E L B A L N E A R I O p r e d ¡ ? c o í o d e l a s 
f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e C u b a . 
P A S A J E _ _ p E t D A Y V U E L T A 
B O L E T I N E S DE VENTA en Vilianueva, Luz, Regla y en el De 
pariamento de Pasajes. PRADO ¿ 1 8 . T E L E F O N O A-4034. 
— I VALlDOpor 15 d ías § 4 . 0 0 U . S . Cy. 
Niños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s S 2.00 U. S . Cy. 
C 1340 30 Ab. 
La higiene prohibe el ahuso de los 
lechóles, y recomienda el uso de 1Í» 
erveza, sobre todo la de L A TRO-
E N E S T O S DIAS D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A d e M A R I A N A O 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
D E M A R I A J P v A O 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p l d o c a d a media 
hora d ías h á b i l e s y cada 16 minutos loa 
D O M I N G O S de 1 á O P. M . 
C 1Ú56 Ab. 
LiARIO DE LA MARUi^—Edición de la tarde.-vlayo 10 de 1912. 
Ñ E R A S 
Los que se van. 
Embarca hô -, de regreso á Europa, 
el Marqués de Perinat, acaudalado 
rentista que posee entre sus mejores i 
propiedades en Cuba la casa que ocu- 1 
pa Inglaterra, el gran hotel donde ha 
estado alojado durante su estancia en 
la Habana. 
El Marqués de Perinat, emparenta-
do con la opulenta familia de les Te-
rry, es agregado á la Embajada de Es-
paña en París . 
Se despiden hoy también el Marqués 
Se San Miguel de Aguayo y el joven 
abogado y secretario del Un ión Club 
señor Rafael María Angulo. 
Juntos van á Xueva York para 
asuntos particulares. 
Regresarán en plazo próximo. 
Y en el vapor 0Miami nos da su 
adiós el hacendado más rico de Cuba, 
señor Juan Pedro Baró, dueño de los 
grandes centrales Conchita y Asun-
ción. 
Deja en las postrimerías de la mo-
lienda al primero de dichos ingenios. 
El ConcJiita terminará la zafra en 
!a semana entrante' con un rendimien-
to que se calcula en más 'Je doscientos 
cincuenta mil sacos. 
A su llegada á Nueva York tomará 
pasaje el señor Juan Pedro, acompaña-
do de su eleírante señora, en el K r a n -
prinzessin Cecüie para dirigirse á In-
glaterra. 
• Seguirá después viaje á París. 
' A propósito de viajeros. 
No embarcará hoy. como lo tenía 
pensado, la señora Lolita Quintana do 
Angones. 
La bella y elegante señora, tan cele-
brada siempre en las crónicas, tiene 
dispuesto su viaje para el domingo en 
el vapor Saraioga que la llevará á 
Nueva York como punto de partida 
de la excursión de recieo que se propo-
ne realizar idurantc el verano por va-
rias capitales de Europa. 
Acompañada de ru señor padre y 
en unión de su simpático hijo Norber-
to realizará este viaje la gentil dama. 
Su propósito es estar de vuelta an-
tes de que finalice el uño. 
Felicidades! 
1 Más viajeros. 
Tienen dispuesto su viaje para un 
plazo próximo el Ministro dé Alema-
nia. M. Pauli, y un querido compañe-
ro del periodismo, Victoriano Gonzá-
lez, director de E l Financiero. 
Y el domingo, á bordo del Sarotoga. 
se despide M!r. Sícinhart, 
Volverá el director de la Havana 
'{Electric en compañía de su hija, \ i be-
lla señorita Plorence Steinhart, que 
concluirá este, año sus estudios escnla-
res. 
Miss . Steinhart será presentrida iá 
tíilestra sociedad en una gran fiesta. 
Se celebrará ésta en A suntuoso pa-
lacete del Prado que es residencia de 
BUS señores padres. 
: Está en la Habana un ilustre p.-r-
sonaje. 
Me refiero al señor Sárichez Mora-
les, personalidad prominente de Puer-
to Rico que se ha significado siempre 
en la defensa de los derechos de su 
país desde la prensa y desde la t r i -
buna. / 
Fué el señor Sánchez Morales uno 
de los leaders de la autonomía borín-
queña. 
Ha venido á la Habana, hospedán-
dose en el hotel Plaza-, para dirigirse 
á "Washington con una importante co-
misión de los elementos políticos de 
Puerto Rico. 
Ayer estuvo en el Vn ián Club. 
Visitó aquellos salones el señor Sán-
chez Morales acompañado de su anti-
guo amigo, el popular Pepe Jerez, con 
quien departió largamente. 
¡Sea lo más grata posible la estan-




L a s Playas. 
La dirección facultativa de estos ba-
ños ha sido encomendada, durante la 
actual estación, al doctor Romaguera. 
Muy conocido en la Habana. 
Su nombre estuvo unido, al través 
de largos años, á uno de los más re-
nombrados gimnasios de la ciudad. 
Ultimamente se encontraba el doc-
tor Romaguera en Santa María del Ro-
sario como médico director del balnea-
rio de este pintoresco lugar. 
No ha dejado el puesto. 
Solo que la licencia de que disfruta 
le permitirá consagrarse en L a s Pto-
j/as al desempeño del cargo de referen-
cia. 
Y su presencia allí, por tratarse de 
persona tan amable y entendida, será 
la mejor srarantía para los bañistas. 




Los jóvenes y simpáticos esposos 
María Isabel Navarrete y Silvestre 
Anglada, cuyas bodas se celebraron re-
cientemente, han fijado su residencia 
en la casa de la calle de Consulado nú-
mero 65. 
Y en Belascoaín 121, en un bello 
pisito, se encuentra instalado el nuevo 
matrimonio Conchita Fernández Lon-
ga y Gui?tavo Giquel. 
Traslado á sus amistades. 
• 
* # 
Una invitación recibo. 
'Es de la ilustrada directora del Co-
legio María Teresa Comellas para el 
acto de • la primera comunión de un 
grupo de sus alumnas. 
Se celebrará el jueves próximo, á las 
ocho y media de la mañana, en la igle-
sia del Angel. 
Agradecido á la cortesía. 
* « « 
Nota de amor. 
Para el joven Pedro H. Aranda ha 
sido pedida la mano de la graciosa se-
ñorita Julia Abadi. 
Enhorabuena! 
Gran fiesta religiosa. 
Se celebrará el domingo en el tem-
plo de la Merced una gran fiesta en 
honor de Nuestra Señora de los De-
samparados organizada por la Archi-
cofradía de su nombre. 
Se ejecutará á gran orquesta y vo-
¡ M U C H A S G A N O A S ! 
¡ S A L D O S DE OCASION! i S A L D O S ! 
EÍPOSICIOH DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTíLA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de tolas á toda s las personas que del interior de la Isla 
uue las pidan, psro les supiieamoo que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
A N O N , — L E G R A N D CHIC. 
L o más elesnntc que puede pedirse en abanico» de verano. Reúne las siguientes condiciones: 
.ralsaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin. todo cuanto una persona de 
buen susto puede apeteccr.-cAnte estas condiciones tíabrá señora ó seflorita que preciándose de buen 
eusto. deje de tener un abanico MANON? Im?osible.-De venta cu todas las sedería y tiendas de 
modas.-Depósito: "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9 
C 1580 • •> 
ees la Misa del maestro Ravanello, 
candándose en el ofertorio el Ave Ma-
ría de Dos y. como final, el himno á 
María Santísima de los Desampara-
dos, del maestro Ubeda, tradicional en 
las festividades de la Arohicofradía. 
A cargo del Reverendo Padre Eus-
taquio Lorente. de la Congregación de 
los Paules, estará el sermón. 
Y la orquesta del maestro "Saurí. 
En el camarín del altar mayor, 
alumbrado con luz eléctrica, se coloca-
rá un magnífico cuadro al óleo de ta-
maño natural, copia de la imagen de 
María Santísima de los Desamparados 
propiedad de esta Archicofraldía. 
Constantino. 
No es ya hoy su beneficio. 
Ha tenido que transferirlo acce-
diendo á los ruegos de numerosas fa-
milias que desean asistir á la serenata 
del general Menocal en el hotel Se-
villa. 
Oportunamente se dirá la fecha en 
que ha de celebrarse esta función del 
celebérrimo tenor. 
Para las damas. 
Acaba de recibirse el cuaderno de 
L a Femme Chic correspondiente á 
Mayo. 
Xa la más interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de París, 
todos de la estación, con el último deta-
lle y la última novedad. 
Puede adquirirse L a Femon-e Chic 
de manos del amigo Albela, su agente 
único, en Belascoaín 32. 
Pero hay que darso prisa porque las 
ediciones se agotan. 
Esta noche. 
La serenata del S e v ü ü , 
Pueden presenciarla los socios de la 
Asoc iac ión de Dependientes desde 
aquellos balcones presentando á la en-
trada el recibo del mes de la fecha. 
No se dan invitaciones. 
Hace su debut en Payret, con F l 
barán gitano, la Compaim .le Opereta 
Vienesa. 
Y noche de mo'u en Albisu. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
A L A S D A M A S 
Los moldes de Me Cali, son los más 
elegantes que existen. 
De venta en el Departamento de 
Moldes y Patrones de " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael. 
W'H *̂̂ *!̂ !**!̂ *̂!**!**!**!**!̂ !*'!**!**!''!**!*'!**!*̂  
DE TELON ADENTRO 
E C O S 
L a novedad de l a noche e s t á hoy en 
Payre t . 
C e l é b r a s e el debut de l a c o m p a ñ í a vie-
nesa de ó p e r a s c ó m i c a s y operetau, que 
t an to se ha anunciado. 
E l debut s e r á con " C r i s t i n a l a guarda 
bosque," del iciosa o b r a — s e g ú n los que la 
conocen—del maest ro Yarno . 
DIcenme que en V i e n a se r e p r e s e n t ó 
duran te 650 noches consecutivas. 
Y o me contento con una, con t a l de que 
esta " C r i s t i n a " nos haga pasar l a me jor 
noche posible. 
M a ñ a n a , pues, os c o n t a r é . . . 
— H e a q u í el p rograma para las p r ó x i -
mas fuuolones: 
M a ñ a n a , " E l b a r ó n g i tano ." 
E l domingo, por l a tarde, " E l b a r ó n 
g i t ano . " Por l a noche, " C r i s t i n a la guar-
da bosque." 
E l lunes, "Beso a t rev ido . " 
E l m i é r c o l e s , " L a be l la Elena ." 
L a f u n c i ó n de anoche en A l b i s u , á be-
neficio del O r f e ó n C a t a l á n , c o n s t i t u y ó un 
g ran é x i t o . 
Hoy—noche de comedias—se p o n d r á en 
p r i m e r a tanda, á las ocho, el g r a c i o s í s i m o 
jugue te "Va l i en t e socorro." 
Lune ta , 30 centavos. 
A las nueve, en s e c c i ó n t r i p l e , ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a h e r m o s í p i m a comedia 
en t res actos, de L ina re s Rivas, " D o ñ a 
Desdenes," obra coi) la que Prudencia G r i -
f en ha obtenido uno de sus m á s e n t u s i á s -
t icos t r iun fos . 
Para esta tanda especial solo c o s t a r á 
l a l une ta 50 centavos. 
— M a ñ a n a s á b a d o , def in i t ivamente , es-
t r eno de " E l p r í n c i p e Casto." 
— E n ensayo: " E l refajo a m a r i l l o , " " E l 
fresco de Goya," " L a diosa del placer" y 
la ideal "Puebla de las mujeres." 
Como todos los Jueves, anoene se v ló 
c o n c u r r i d í s i m o 61 elegante Tea t ro T u r í n , 
pun to de r e u n i ó n de muchas y d i s t i ngu i -
das damas de Ja buena sociedad habanera. 
L a c o m p a ñ í a del gracioso F ra sch i e r i ha-
ce á d i a r io las del icias del p ú b l i c o -con su 
sele-cto r epe r to r io de zarzuelas y de co-
medias. 
H e a q u í el ca r te l de hoy : 
A las ocho, " i or una inglesa." 
A las nueve, estreno de " L a sul tana de 
Marruecos ." 
A las diez, " L a ba i l a r ina . " 
Y en las tres tandas nuevas y preciosas 
p e l í c u l a s ; en t r e las que figura l a de la 
"Gaceta T e a t r a l , " en l a cua l desfilan por 
el l ienzo sus dignos d i rec tores mis que-
ridos c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Lorenzo A n g u -
lo y A l b e r t o Ruiz, y los colaboradores En -
r ique Fon tan i l l s , M i g u e l de Z á r r a g a , A u -
re l io Mi randa , Rafael S u á r e z So l í s , M a n u e l 
L ina res , A n t o n i o I ra izoz ( T i t - B i t s ) , Er -
nesto A n g u l o y Eduardo Cidre . 
— E n Ja semana p r ó x i m a , estreno en Cu-
ba de la in teresante c in t a r e l a t i v a á la ca-
t á s t r o f e del g ran vapor Titanio, segunda 
de la serle, t i t u l a d a : "Sa lvamento de n á u -
fragos del T í t a n l c por el Carpanthia." 
— E l mar tes 14, " E l co l la r de l a re ina . " 
« 
Dos muy d ive r t idas zarzuelas se anun-
cian para esta noche en el a for tunado Ca-
s ino: " E l s u e ñ o de l a Inocenc ia" y " L a 
banda de t rompetas . " 
Se e x h i b i r á t a m b i é n Ja famosa p e l í c u l a 
"Z igomar con t ra N i c k C á r t e r . " 
— E n ensayo: "Buenas nochee s e ñ o r don 
S i m ó n . " 
E n M a r t í , á segunda hora , se es t rena 
hoy el e n t r e m é s ' U n sargento enamorado." 
A p r i m e r a hora, " E l p u ñ a o de yucas." 
Y á tercera, " U n v ie jo sin e s c r ú p u l o s . " 
— P r o n t o : " L a c a t á s t r o f e del T í t a n l c " 
y " A n t ó n el pres tamis ta ." 
• • 
H o y en N o r m a : " E l fin de un f a v o r i t o . " 
— M a ñ a n a , " U n clavo en un zapato." 
— E n breve, " L a t o r m e n t a . " 
* 
Leo y copio: 
" L a f u n c i ó n á beneficio del eminen te 
tenor Constant ino , que d e b í a celebrarso 
esta noche en el Gran Tea t ro Nac iona l , ba-
se suspendido en v i r t u d de diversas pe-
t iciones de fami l i a s d is t inguidas de nues-
t r a sociedad, las cuales desean as i s t i r á 
la fiesta que se d a r á en el H o t e l Sev i l l a 
en honor del genera l Menoca l . " 
E l beneficio de Cons tan t ino se celebra-
r á casi seguramente, el p r ó x i m o lunes. 
M . D'O. Cienfuegos.—Agradezco de co-
r a z ó n su car ta y el recor te que con c i l a 
me e n v í a . Pero me parece que 3ra es ho-
r a de que dejemos de habJar de e s o . . . 
C. de la H. 
• • • 
P A R A HOY 
Nacional.—No hay f u n c i ó n . 
Payret .—"Cr i s t ina Ja guarda bosque." 
Albisu .—"Val ien te socorro." " D o ñ a Des-
denes." 
Al ET T 
LA MEJOR V ¡MS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
m i . av u 
D I E Z A Ñ O S M A S Q U E C O N O T R O S trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . O B I S P O 90. 
C 1578 2 My 
B L A N Q U E A 
3 u y C O N S E R V A E L U U T i a j 
Tur ín .—"Por una inglesa ." " L a su l tana 
de Marruecos . " P e l í c u l a s . 
Cas ino .—"E l s u e ñ o de la Inocencia ." " L a 
banda d& t rompe tas . " P e l í c u l a s . 
M a r t í .— " E l p u ñ a o de yucas ." " ü n sar-
gento enamorado." " U n v i e jo s i n e s c r ú -
pulos." 
Alhambra .—"So l í s y A l v a r e z . " " A l m a -
naque habanero." 





E N E L C E R R O 
Los cabal leros devotos de San A n t o n i o 
de Padua c e l e b r a r á n su fiesta mensual de 
costumbre, el d í a 12 del ac tua l , á las nue-
ve de l a m a ñ a n a , en la pa r roqu ia del Sal-
vador, del Cerro^ r o g á n d o s e por este me-
dio que as is tan con sus medal las . 
D e s p u é s de t e r m i n a r l a fiesta, h a b r á j u n -
ta genera l en la casa Santo T o m á s n ú m . 
22, para t r a t a r de l a fiesta genera l del 
P a t r ó n , y se h a r á con e l n ú m e r o de con-
currentes que asis tan. 
C 1553 alt 1-My. 
EL HIDRO AEROPLANO 
Los aficionados á la a v i a c i ó n han v i s to 
gustosos los exper imentos hechos ú l t i m a -
mente de este nuevo adelanto de la na-
v e g a c i ó n a é r e a . M r . Pau lham, el c é l e b r e 
av iador f r a n c é s , ha hecho nuevas pruebas 
en San S e b a s t i á n , y var ias f o t o g r a f í a s de 
estos momentos v ienen en e l "Nuevo M u n -
do" que se acaba de r e c i b i r en l a l i b r e r í a 
"Cervantes ," de Gal iano n ú m . 63. 
A l m i s m o t i e m p o que esta rev is ta , se 
han rec ib ido "A l r ededo r del M u n d o , " " N o -
vedades" y cuadernos nuevos de " N i c k 
C á r t e r y Nac Pe t te rson ." 
L I S T A 
de las cartas detenidas en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
A r m a s , I s o l i n a ; A t a ñ e s , J e s ú s ; A lva rez , 
Nieves ; A lva rez , Concha; A lva rez , Sabino; 
Alva rez , A n g e l ; A lva rez , J o s é ; A n t e l o .Ra-
mona ; A m o d i a , H e r m e n e g i l d o ; A l v a r o , 
J u l i á n ; Alonso , P i l a r ; Alonso , J u l i o ; A l o n -
so, J o s é ; Alonso^ J o s é ; Alonso , B e n i t o ; 
Alonso, J o s é ; Alonso , J o s é ; A m o r , L o l a ; 
A r r o y o , Ramona ; A g u i r r e , A n g e l . 
B 
Bravo , M a n u e l ; Blanco, M a n u e l ; B lan-
co, o s é ; Blanco, J e s ú s ^ B a r r e i r o , Gumer-
s indo; Barros , M i g u e l ; B e r m ú d e z , Loren -
zo; Bejo, Secundino; B ó v e d a , Gumers in-
da; Bosch, Francisco . 
C 
C á n d a l e s , R a m ó n ; C a s t a ñ o , A v e l i n o ; 
C a m a ñ o , J o s é ; C a c a l , Josefa; C a s á i s , 
F ranc i sca J . ; Calvet , Socorro L . Vda . de; 
Calle F 235, H a b a n a ; Car re te ro , A n t o n i o ; 
Cabrelles, A n t o n i a ; Cela, D o m i n g o ; Cos-
ta, L o i s ; Cabello, Ba l t asa r ; Cueto, J o s é . 
D 
Díaz , F ranc i sco ; Diez, J o s é ; Diejez, Ca-
m i l o ; Diejez, E v a n g e l i n a ; Dieguez, Segun-
da ; Dolced, A s u n c i ó n ; D o m í n g u e z , Pedro. 
B 
Espantoso, Cons tan t ino ; Espinosa, Ro-
senda; Engroba , L e d u v i n a ; E loy , Gui l le r -
mo. 
F 
F ranc i sco , B e n j a m í n ; F e r n á n d e z , M a -
n u e l ; F e r n á n d e z , C i r í a c o ; F e r n á n d e z , M i -
gue l ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , J o s é ; 
F e r n á n d e z , Grac iano ; F e r n á n d e z , R a m i r a ; 
F e r n á n d e z , A n t o n i o ; F e r n á n d e z , Jus to ; 
I ^ c r n á n d e z , A l i c i a ; F e r n á n d e z , M a n u e l | 
F e r n á n d e z , F e l i c i a n o ; F e r n á n d e z , F lo ren-
t i n o ; F e r n á n d e z , A v e l i n o ; F e r n á n d e z , Ra-
m o n a ; F e r n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z , Jo-
s é ; F e r n á n d e z , A v e l i n a ; F e r n á n d e z , A q u i -
l i n o ; F e r n á n d e z , Inocenc ia ; F e r n á n d e z , 
A b e l a r d o ; F e r n á n d e z , M a n u e l ; F e r n á n d e z , 
J o s é M a r í a ; F e r n á n d e z , J o s é M a r í a ; Fe-
r r e i r o , J o s é ; Fe r r e i ro , M a r c i a l ; Fe r re i ro , 
M a r c i a l ; F o n d ó n , B e n i t o ; F o r t ú n , J o s é 
M a r í a ; F u a m i l , J o s é . 
G 
Galdeam, A n t o n i o ; Galdeano, A n t o n i o ; 
G a r c í a , F r anc i s co ; G a r c í a , R a m ó n ; Gar-
c í a , C a l i x t o ; G a r c í a , V a l e n t í n ; G a r c í a , Jo-
s é ; G a r c í a , M a n u e l ; G a r c í a , V a l e n t í n ; 
G a r c í a , Dolores ; G a r c í a , J o s é ; G a r c í a , 
F ranc i sco ; Gallego, L u i s ; Galo, A n d r é s ; 
Grau , Do lo res ; G o n z á l e z , M a n u e l ; G o n z á -
lez, S e r a f í n ; G o n z á l e z , A d o l f o ; G o n z á l e z , 
R i c a r d o ; G o n z á l e z , F ranc i sco ; G o n z á l e z , 
F ranc i sco ; G ó m e z , M a n u e l ; G ó m e z , Dolo, 
res ; G ó m e z , J . ; G u t i é r r e z , U l p i a n o ; Qu 
t i é r r e z , J e s ú s ; G u t i é r r e z , Leonardo; 
t i é r r e z , L e o n a r d o ; Guerta , J o s é B e n i t * 
Guerrero , J o s é . 
H 
H e r n á n d e z , Juan ; H e r n á n d e z , L e a n d r o » 
H e r r e r a , Eugen io . • 
I 
Ig lesias , L u c i a n o ; Iglesias, Avel ina-
Iglesias, D o m i n g a ; Iglesias, M a n u e l ; i s ¿ 
s i , F ranc i sca ; Ingroba , Leduv ina . 
Josa, F ranc i sco . 
L 
L iados , Sabina ; L a m a d r i d , E m i l i o ; ' 
r r inaga , J o s é ; Lavanegra , J o s é ; Llano, Jo-
sefa; L e o n a r d ; A m a d o ; Lecuona, Pedro* 
L ó p e z , Des ide r io ; L ó p e z , M a n u e l ; López!. 
F ranc i sco ; L ó p e z , C a r m e n ; Lunces, Ma-
n u e ; l L ó p e z , Pep i t a ; Lunces , Manue l . 
M 
M á r q u e z , E m e t e r i o ; M a r t í n e z , Ricardo-
M a r t í n e z , C lo t i l de Fdez,; M a r t í n e z , Donii-
t i l a ; M a r t í n e z , Ramona ; M a r t í n e z , Inocen-
c i a ; M a r t í n e z , F ranc i sco ; M a r t í n , J o s é -
M a r t í n , M a r í a ; M a r t í n e z , B e n j a m í n ; Ma^ 
r i ñ o , M a n u e l ; M a r i ñ o , V e n t u r a ; Maur l , 
O t i l i a ; Melgar , A n g e l a ; Melgar , Angela-
Mera , J o s é ; M e n é n d e z , A n t o n i o ; Menén* 
dez, B i e n v e n i d o ; M e n é n d e z , R a m ó n ; Mén-
dez, A n t o n i o ; M é n d e z , Gav ino ; M é n d e z 
Ben igno ; M e y r e , J o s é ; M i l l á n , Manuel -
Mi randa , M a x i m i n o ; Mi r anda , Z o i l o ; M i e r 
F ranc i sco ; Moreno , E d u a r d o ; Mol ina , Aa* 
i t o n i o ; Mug ica , B e n i t o ; M u r i l l o , Ricardo. 
N 
N o v i l l o , E d i t a . 
Obrador , J a i m e ; Oís , M a r i a n o ; Olba, 
M i g u e l ; Oiz, M a r i a n o ; Oso, Segundo deL 
P 
Paz, Sa lvador ; Paz, M a r í a de la Parrado, 
J o s é ; Prats , Ma teo ; Par rondo, A n t o n i o ; 
Pardo, M a n u e l ; Pardo, J o s é ; Pastoriza^ 
R a m ó n ; Penabad, J o s é ; P é n e l a , Ricardo; 
P é r e z , T e ó f i l o ; P é r e z , A . ; P é r e z , Pedro-
P é r e z , C a r m e n ; Pr ie to , Bal tasar ; Prieto^ 
J o s é ; P i ñ e i r o , C laud ia ; P i ñ e i r o , Claudia ; 
Posada, J o s é ; Posada, V i c e n t e ; Puerta^ 
Rosendo. 
R 
Ramos, l é n s ; R o d r í g u e z , Ramona ; Ra-
b u ñ a l , J o s é ; Rey, J o s é ; Rey, J o s é ; Rey,, 
E l i s a ; R ive ra , D a v i d ; Riobo, M a n u e l ; Rin-
c ó n , A n t o n i o ; Rico , Cons tan t ino ; Romero, 
Generosa; R o d r í g u e z , Juan ; R o d r í g u e z , 
L o l a ; R o d r í g u e z , V a l e n t í n ; R o d r í g u e z , Jo^ 
I sefa; R o d r í g u e z , M a r í a ; R o d r í g u e z , Isabel ; 
I R o d r í g u e z , J o s é Jus to ; R o d r í g u e z , Dolores 
j R o d r í g u e z , E m i l i o ; R o d r í g u e z , Constanti-
no ; R o d r í g u e z , E n r i q u e ; R o d r í g u e z , Seve-
r o ; R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , Juana; 
i R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , J e s ú s ; R u b ú 
I no, Josefa; Ruiz , Manue l . 
S 
Santana, R a m ó n ; Santamar ina , Genove-
va ; S á n c h e z , Juan ; S á n c h e z , A q u i l i n o ; 
S á n c h e z , A q u i l i n o ; S á n c h e z , Pedro; Sainz, 
Teodora ; Santos, J o s é ; Soler, Jacinta ; 
Soto, M a n u e l ; Santo, J e s ú s ; S u á r e z , Ber-
na rdo ; S u á r e z , E l i s a r d o ; S u á r e z , J o s é ; 
S u á r e z , J o s é ; S u á r e z , E m i l . 
T 
T a r r i o , L o l a ; T o r r e , Cons tan t ino de l a ; 
T o m é , J o s é Bamonde ; T o r r e i r a , J o s é . 
V a l d é s , B l a n d i n o ; V á z q u e z , R a m ó n ; 
V á z q u e z , J o s é ; Valbuena , J o s é ; V í a n , Ino-
cencio; V l g o , Secundino. 
Z 
Zenea, Piedad. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico Receptor i ANTÓRIO A G U I X O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 1220 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
NO MAS GANAS 
ACEITE K A B U L 
( E l Pelo IVegrro y JamAa Cairo. ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano P U color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis', pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e j j e t a l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l remedio m á s raplao y Beguro oo la 
curación de la gocorrea. blenorragia, fl<v 
res blancas y de toda clase de flujos pot 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a p o s i t v a m « n t e . 
Do venta en todas las Lar maclas. 
C 1671 M y . 1 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle 17 No. 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O 
4539 26-20 Ab. 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y m á s espumoso. 
(Anunc io de Calero.) 
o. 1606 t-16-M. 6 
E i A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Malo;a. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles 7 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D B 
ropa hecha y que corte algo, en 
«LA MODA EI.EGAÜJÍTE," 
Muralla. 48, entre Aguacate y Compostela. 
5432 4t-» 
B E S O L I C I T A UN MUCHACHO D B 15 
años, que viva cerca, para comer en su C A -
sa; sueldo: $2-00 por seman. 
«LA MODA E L E G A N T E , " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5431 it-9 
SACOS Y P A N T A L O N E S D E S D E T X P E S O 
" L a Moda Elegante" 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5430 4t-9 
3310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
TelCíono F-17'T 
30 baños públ icos , Jl-OO 
30 reservados, $1-50. 30. 
familiares $2-00. A^lcr-
tox de 5 fi S de la noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
FUNDICION D E CEMENTO D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, BALAUSTRADAS, FRISOS, MENSOLAS, TANQUES D E CEMENTO PATENTADOS. PIE-
DEAS DE FILTRO PATENTADAS. PANTEONES, ORNAMENTACION PARA JARDINES Y DE YESO PA-
RA INTERIORES, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS. CALLE DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO 
A 3.723.-HABANA. . . . > - v % > ' ^ c. 1̂ 79 J N alt. ¿ . 15 M. 2 
DR. MANUEL DELFIN 
ÜIKDICO D E NI5fOS 
Consultas de J2 & 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
A L A S D A M A S 
L a N O M P L U S U L T R A confecciona ves-
t idos con elegancia y gusto. 
T iene gran e x p o s i c i ó n de sombreros dd 
ú l t i m a novedad, que detal la á $3-00. 
Flores , cascos y adornos pa ra los mis-
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L O 
Profesora de corte de Par í s . 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anunc io de Calero.) 
C 1607 161-6 M y . 
D " P e r d o m o 
VJas urinarias, Estreches de la orín». 
Venéreo, Hidrocele. Slfiles tratada por »• 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 
6 2. Joeús María número 32. 
C 1637 M y . 1 _ 
S O L A M E N T E 
PARA L A S 
S E Ñ O R A S DE GUSTO 
L e Petit Trianon tiene el honor de In-
formar á su numeros í s ima clientela que 
por el vapor " L a Champagne," llegado el 
6 de Mayo, ha recibido los ú l t imos Mode-
lo» de Parla en sombreros de verano. 
HPüTITTRIANOH, San Rafael 2 
1 
C 1507 alt. 8t-2« 
Impronta y Ei»ora9tipla 
da! D I A R I O D E _ A M A R I N A 
leniente Rey y Prado. 
